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Anotace 
Tato práce pedkládá nástin možností pi transformaci ZOO Liberec píspvková 
organizace na jinou právní formu. Vysvtlí nám pojmy a nkteré postupy potebné  
pro založení, vznik a zmnu obchodních spoleností. Mezi hlavní druhy pemn 
obchodních spoleností patí fúze, rozdlení, pevod základního kapitálu a zmna právní 
formy. Hlavní body vedoucí k pemn obchodní spolenosti musí obsahovat rozhodný 
den, projekt pemny, roli znalce. Pedstaví nám obecn založení píspvkové organizace a 
akciové spolenosti, finanní a majetkovou strukturu. Nastíní nám jakou má ZOO Liberec 
píspvková organizace strukturu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a jaké 
mé financování a struktura náklad a výnos. Uvedeme dvody vedoucí k transformaci, 
analýzu faktor pi výbru nejvhodnjší právní formy, SWOT analýzu,  
a vybereme nejvhodnjší právní formu. V závru navrhuji základní kroky projektu 
transformace na akciovou spolenost. 
Klíová slova 
Transformace, právní forma, ZOO, Liberec, píspvková organizace, fze, rozdlení, 
akciová spolenost, strukturu majetku, analýza faktor, SWOT analýza, projekt pemny. 
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Abstract 
This diploma work demonstrates an outline of options how to transform ZOO Liberec 
allowance organisation to a different legal form. Relevant data as well as some processes 
required for set up, formation  and transformation of a company are explained. Merger, 
split, capital stock transfer and legal form change are the main types of company 
transformation. The main points leading to the company transformation include the record 
day, transformation project and expert role. The diploma work describes in general the 
allowance organisation and joint stock company set up, financial and assets structure. It 
shows the structure of  ZOO Liberec allowance organisation´s tangible and intangible 
goods and describes financing, expenditure and revenue structure. The reasons leading to 
transformation, factor analysis within the process of selecting the most suitable legal form 
and the SWOT analysis are mentioned. On the basis of the above mentioned the most 
suitable legal form is chosen. At the end of the diploma work I propose necessary steps of 
the transformation project into the joint stock company. 
Key Words 
Transformation, legal form, ZOO, Liberec, allowance organisation, merger, split, joint 
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a spol.   a spoleník 
a. s.   akciová spolenost 
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atd.   a tak dále 
.   íslo 
R   eská republika 
SÚ   eský statistický úad 
DE   zkratka pro Spolkovou republiku nmecko 
DPH   da z pidané hodnoty 
EU   anglicky Europe Union, Evropská unie 
HC   anglicky Hockey Club, Hokejový klub 
k. s.   komanditní spolenost 
K   Korun eských 
km   kilometry 
kom. spol.  komanditní spolenost 
MŠaTV  Ministerstvo školství a tlovýchovy 
MVDr.  latinsky medicinae veterinariae doctor, Doktor veterinární medicíny 
MZe   Ministerstvo zemdlství 
MŽP   Ministerstvo životního prostedí 
nap.   napíklad 
Obr.   obrázek 
odst.   odstavec 
p. o.   píspvková organizace 
písm.   písmeno 
PL   zkratka pro Polskou republiku 
PS   poštovní smrovací íslo 
resp.   respektive 
s. r. o.   spolenost s ruením oezeným 
Sb.   Sbírka zákon
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spol. s r. o.  spolenost s ruením oezeným 
SWOT SWOT analýza z anglického, silné (ang: Strengths) a slabé (ang: 
Weaknesses) stránky, píležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: 
Threats) 
Tab.   tabulka 
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v. o. s.   veejná obchodní spolenost 
ve. obch. spol. veejná obchodní spolenost 
www   anglicky world wide web, internetové stránky 
ZOO   zoologická zahrada 
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Úvod 
Téma transformace píspvkové organizace ZOO Liberec na jinou právní formu je aktuální 
hned z nkolik hledisek. První z nich je nastartování optimalizaních proces
v píspvkové organizaci ZOO Liberec. Tato optimalizace služeb je nyní již v plném 
proudu, ale je poteba doešit metrika poskytovaných služeb. Druhým hlediskem je smysl, 
které mají obchodní spolenosti, a to možno trvale dosahovat co nejvyššího zisku.  
Pro majitele, kterým jsou územn správní celky, není maximalizace výnos primární  
a jedinou motivací. Tetím hlediskem je zkušenost ze dvou dalších akciových spoleností, 
které byly založeny Statutárním mstem Liberec a to Technické služby msta Liberce a. s. 
a Dopravní podnik msta Liberce. 
V poslední dob je mnoho organizací, které se transformují z píspvkových organizací 
na jiné právní formy. Mezi nejvíce známé, hlavn mediáln ešené, jsou transformace 
krajských nemocnic z píspvkových organizací na akciové spolenosti. Tato forma se zdá 
být asi nejvíce vhodnou pro tento druh spoleností. Ale i v této dob by již nebude  
ZOO Liberec první, která by se transformovala na jinou právní formu. První zoologickou 
zahradou v eské republice, která se zmnila právní formu na akciovou spolenost, byla 
Zoologická zahrada ve Dvoe Králové. Tato spolenost ukázala možnost, že i tak na 
dotace, externí finance a granty citlivá a závislá organizace mže být transformována na 
ekonomicky samostatnou a prosperující spolenost. 
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1 Vznik, pemny a zánik obchodních spoleností 
Pemny spoleností jsou ve vývoji firem standardním vývojovým krokem. Rozvíjející 
se firma asem narazí na to, že její právní forma je již nepostaující a k jejímu dalšímu 
rozvoji je nutné pemnit právní formu na další stupe a posunout tak možnosti firmy dále.  
1.1 Založení a vznik obchodních spoleností 
Zakládání a vznik obchodních spoleností, vetn družstev, se odehrává pibližn
ve dvou krocích. První krok je založení spolenosti a následný druhý krok vede k jejímu 
vzniku jako právnické osoby, a to v den jejího zápisu do Obchodního rejstíku.  
Samotné založení spolenosti ješt neznamená její právní existenci. V dob mezi svým 
založením a vznikem obchodní spolenost nemá právní subjektivitu, což vede k tomu,  
že obchodní spolenost nemže nabývat práva a povinnosti, a to ani vlastním jednáním,  
ani jednáním jiných osob a ani neexistují její orgány. Zakládající osoby spolenosti jsou 
jenom v postavení zakladatel, ale ne spoleník. 
V pípad, že zakladatelé, nebo jakékoli jiné osoby, jednají jménem spolenosti ped jejím 
vznikem, tj. zapsáním do Obchodního rejstíku, vzniká z tohoto jednání závazek. Mže 
se jednat napíklad o jednání o uzavení pracovní smlouvy mezi zakladateli spolenosti 
a zamstnanci ohledn vykonávání práce pro spolenost, nebo uzavení nájemní smlouvy 
k pronájmu prostor, kde bude spolenost vykonávat svoji innost 
po svém vzniku. V tchto pípadech platí, že spoleníci nebo píslušný orgán spolenosti 
tato jednání schválí do 3 msíc od samotného vzniku spolenosti. A proto platí,  
že spolenost byla zavázaná z tchto jednání od poátku. V opaném pípad zstanou 
zavázány osoby, které jménem spolenosti ped jejím vznikem jednaly.  
Dle § 524 Zákona . 40/1964, Obanský zákoník, se však nevyluuje, aby tyto osoby 
postoupily pohledávky z takových jednání spolenosti, nebo aby spolenost pevzala takto 
vzniklé dluhy, anebo aby k nim pistoupila podle píslušných ustanovení obanského 
zákoníku. Ped zápisem do Obchodního rejstíku, tj. ped vznikem obchodní spolenosti, 
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se pohlíží na založenou spolenost pouze jako na spoleenství ve smyslu obanská 
zákonka a ne ve smyslu spolenosti Obchodního zákona.  
Zakládání a vznik obchodních spoleností a družstev je po právní stránce velice  složitý 
proces, který na sebe váže mnoho právních a souvisejících úkon. Obvykle zakladatelé 
tyto innosti svují právním zástupcm, notám a nebo advokátm, kteí pipraví veškeré 
potebné dokumenty. Tito odborníci ídí celý proces založení a vzniku obchodní 
spolenosti, nebo družstva, a také komunikují s píslušnými soudy a úady. [1] 
1.1.1 Založení obchodních spoleností 
Obchodní spolenosti se v pípad, že zákon nestanoví jinak a v pípad, že jsou zakládány 
více než jednou osobou, zakládají spoleenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. 
V pípad akciové spolenosti uvádí Obchodní zákon, že samotnou a. s. mže založit 
pouze jedna právnická osoba a minimáln dv fyzické osoby. Spoleníci jsou vlastn
akcionái, kteí vlastní urité množství akcií. Nezbytnou podmínkou je, aby podpisy všech 
zakladatel byly úedn oveny a spoleenská smlouva musí mít formu notáského zápisu. 
Úední ovování podpis provádjí zejména notái, krajské úady, obecní úady 
s rozšíenou psobností, obecní úady, zastupitelské úady R v zahranií a advokáti. 
Na základ speciální plné moci, kterou nemže nahradit obecná neboli generální plná moc, 
mohou zakladatelé zmocnit i svého obecného zmocnnce i advokáta k založení 
spolenosti. K uzavírání spoleenských smluv nemže sloužit ani prokura. Prokurou 
se rozumí dle § 14 Zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákon, institut obchodního,  
jímž podnikatel zmocuje prokuristu ke všem právním úkonm, k nimž dochází 
pi provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokura je tedy 
zvláštní formou plné moci, jejíž udlení je úinné od zápisu do Obchodního rejstíku. 
Prokuru proto mže udlit pouze podnikatel, který je sám do obchodního rejstíku zapsán, 
piemž se mže jednat jak o fyzickou, tak i právnickou osobu. Na všech plných mocích 
vždy musí být úedn oven podpis zmocnitele – tedy zakladatele spolenosti a tyto plné 
moci jsou vždy pílohou spoleenské smlouvy. 
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Pokud je obchodní spolenost zakládána jediným zakladatelem (a to pedevším 
u spolenosti s ruením omezením a u akciové spolenosti), je spoleenská smlouva 
nahrazena zakladatelskou listinou nebo smlouvou, která musí obsahovat stejné náležitosti 
jako spoleenská smlouva.  
V obou pípadech, kdy jde o spoleenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu spolenosti 
s ruením omezeným a zakladatelskou smlouvu akciové spolenosti, musí mít vždy tyto 
dokumenty formu notáského zápisu. Ten vyhotoví notá na základ podklad  
a skuteností, které mu sdlí a doloží zakladatelé spolenosti i jejich právní zástupci.  
Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatelský subjekt zapsán do Obchodního 
rejstíku. Všechny obchodní spolenosti založené za úelem podnikání a to i v pípad,  
že spolenosti s ruením omezeným a akciové spolenosti mohou být založeny i za jinými 
úely, se zapisují do Obchodního rejstíku.  
Každá forma obchodní spolenosti která je dána Obchodním zákoníkem, má jasn
stanoven dodatek oznaující její právní formu:  
• Fyzická osoba -  musí být vždy její jméno a píjmení a mže obsahovat 
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující 
se zpravidla k této osob nebo druhu podnikání. 
• Veejná obchodní spolenost - „veejná obchodní spolenost“,  
„ve. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespo jednoho 
ze spoleník, postaí dodatek „a spol.“. Tento dodatek je ze zákona souástí 
obchodní firmy spolenosti. 
• Komanditní spolenost – „komanditní spolenost“, “kom. spol.“ 
nebo „k. s.“. Obsahuje-li firma spolenosti jméno komanditisty, ruí tento 
komanditista za závazky spolenosti jako komplementá. 
• Spolenost s ruením omezeným – „spolenost s ruením omezeným“, postaí 
však zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. 
• Akciová spolenost – „akciová spolenost“ nebo zkratku  
„akc. spol.“ nebo zkratku „a. s.“. 
• Družstvo  – „družstvo“, žádné jiné zkratky nejsou pípustné. 
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Obchodní firma musí být pedevším nezamnitelná s jinou obchodní firmou, a to ani 
foneticky, na území celého státu, piemž k odlišení nestaí dodatek oznaující právní 
formu. Obecn závazné právní pedpisy neurují, kolik písmen má obchodní firma 
obsahovat. K tomu, aby byla obchodní firma nezamnitelná, mže obsahovat teba pouze 
dv písmena. Je ovšem problém takovou firmu dohledat ve veejném elektronickém 
Obchodním rejstíku. Rejstíkové soudy však zpravidla vyžadují minimáln ti znaky, 
nebo dva a mén znak neposkytují dostatenou záruku výlunosti firmy. Souasn platí, 
že obchodní subjekty podnikatel, jejichž podniky píslušejí k jednomu koncernu, mohou 
obsahovat shodné prvky. Napíklad obsahují-li dodatek o píslušnosti ke koncernu a jsou 
tímto dostaten navzájem rozlišitelné. [1] 
1.1.2 Splacení vklad zakladateli a správce vkladu obchodních spoleností 
Ped zapsáním spolenosti do Obchodního rejstíku, nemže spolenost nabývat svj 
majetek, nebo ješt nemá právní subjektivitu. Z tchto dvod musí všichni zakladatelé, 
ve spoleenské smlouv nebo zakladatelské listin, povit konkrétní fyzickou nebo 
právnickou osobu správou splacených vklad. Ty musí, podle zákona,  
být složeny ješt ped vznikem spolenosti a to u spolenosti s ruením omezeným 
a akciové spolenosti. Tento správce vklad má povinnost o svené vklady ádn peovat. 
Správce vklad mže být nkterý ze zakladatel, který je poven ostatními zakladateli 
nebo, pokud jde o penžité vklady je poven komerní bankovní ústav. V pípad,  
že je správcem vklad povena banka, musí s výkonem této funkce vyslovit souhlas, 
a to vtšinou vyhotovením smlouvy o správ vkladu uzavenou mezi bankou a zakladateli. 
Ve  smlouv o správ vkladu musí být zahrnuto založení konkrétního typu útu, na který 
budou vklady vloženy od zakladatel a dále i ujednání o zpsobu peování o vklad 
bankou. Nejastjším pípadem je správou vklad poven jeden ze zakladatel, který 
založí u vybrané banky úet, na který budou vklady ostatních zakladatel splaceny.  
Toto musí být uvedeno ve spoleenské i zakladatelské smlouv a tyto smlouvy plní také 
funkci smlouvy o správ vkladu. [1] 
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V pípad, že je do spolenosti vkládán nepenžitý vklad, musí být jeho hodnota urena 
soudním znalcem a to na základ znaleckého posudku nebo odhadu. I tento vklad musí  
být celý splacen ped vznikem obchodní spolenosti tj. ped podáním návrhu na zápis 
spolenosti do Obchodního rejstíku. V pípad, že je nepenžitým vkladem nemovitost, 
musí vkladatel k jeho splacení provést dva úkony: 
• pedat správci vkladu písemné prohlášení o splacení vkladu ve form
nemovitosti s úedn oveným podpisem, 
• pedat správci vkladu vkládanou nemovitost a pedáním této nemovitosti 
je vklad splacen. 
Spolenost se vlastníkem této nemovitosti stane vkladem vlastnického práva na základ
prohlášení vkladatele s úedn oveným podpisem, ne však vkladem do katastru 
nemovitostí, protože spolenost ješt nevznikla, tudíž nebyla zapsána v Obchodním 
rejstíku. 
V pípad vkladu vci movité, je vklad splacen pedáním této vci správci vkladu, pokud 
ovšem není spoleenskou smlouvou nebo zizovací listinou stanoveno jinak. U všech 
ostatních nepenžitých vklad jsou tyto vklady vždy splaceny uzavením písemné smlouvy 
o vkladu, kterou jménem spolenosti uzavírá správce vkladu se zakladatelem,  
tj. vkladatelem. 
Správce vkladu je vždy povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho 
ásti jednotlivými spoleníky. Toto prohlášení je nedílnou pílohou k návrhu na zápis 
spolenosti do Obchodního rejstíku. V pípad správce vkladu uvede v tomto prohlášení 
vyšší ástku, než která je skuten splacena, ruí všem vitelm spolenosti za jejich 
závazky a to do výše tohoto rozdílu, po dobu 5 let od vzniku obchodní spolenosti  
tj. zápisu spolenosti do Obchodního rejstíku u píslušného soudu. [1] 
Zápisem do Obchodního rejstíku se stávají všechny tyto vklady majetkem spolenosti 
a tato spolenost s nimi mže libovoln nakládat. 
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1.1.3 Potebná podnikatelská oprávnní 
Pokud je obchodní spolenost založena za úelem podnikání musí ped vznikem 
spolenosti získat veškerá živnostenská i jiná podnikatelská oprávnní a to ve smyslu 
Zákona . 455/1991, o živnostenském podnikání.  Od 1. 7. 2008 bylo vydávání  
tzv. Živnostenských list v písemné podob zrušeno. Píslušný živnostenský úad vydá 
Výpis z živnostenského rejstíku, a to na základ žádosti zakladatel, popípad
statutárních orgán nebo osob, které jsou oprávnné podat návrh na zápis do Obchodního 
rejstíku a to v pípad, že spolenost byla založena. Platnost živnostenského oprávnní 
vzniká spolenostem až dnem zápisu do Obchodního rejstíku, a to v rozsahu zapsaného 
pedmtu podnikání. Nebude-li však podán návrh na zápis do Obchodního rejstíku  
do 90 dn od doruení živnostenského oprávnní, nebo v pípad že není návrhu na zápis 
spolenosti do Obchodního rejstíku vyhovno, rozhodne píslušný živnostenský úad  
o tom, že ohlašovatel, založená spolenost, podmínky pro vznik živnostenského oprávnní 
nesplnil. Dokladem o jiné podnikatelské innosti, je pak oprávnní vydané píslušným 
orgánem podle jiných právních pedpis nebo správních úkon. [1] 
1.1.4 Doložení právního dvodu sídla spolenosti 
Ješt než spolenost vznikne je dále nutné, aby zakladatelé spolenosti nebo jejich zástupci 
vytvoili dokument, kterým bude doložen právní dvod užívání prostor, které budou 
sloužit jako sídlo spolenosti. Jako doložení právního dvodu užívání prostor se akceptuje 
bu písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou 
prostory umístny, nebo prohlášení osoby oprávnné nemovitostí, bytem nebo nebytovým 
prostorem jinak nakládat, že s umístním sídla souhlasí. 
Na rozdíl ode všech pedcházejících dokumentech, toto prohlášení nemusí být podepsáno 
úedn ovenými podpisy vlastníka nebo oprávnných osob. Na základ vyhlášky 
ministerstva spravedlnosti . 392/2008 Sb., o závazných formuláích na podávání návrh
na zápis do Obchodního rejstíku, musí být krom prohlášení dokládán i výpis z katastru 
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nemovitostí ne starší než 3 msíce, tak aby se mohl provést zápis spolenosti  
do Obchodního rejstíku. [1] 
1.1.5 Vznik spolenosti 
Obchodní spolenosti a družstva vznikají až ke dni zápisu do Obchodního rejstíku. 
Až tímto dnem se založená spolenost stane právnickou osobou, která mže nabývat práva 
a povinnosti, vlastním jednáním se zavazovat a být úastníkem soudního nebo jiných 
druh ízení. Pokud ve spoleenské smlouv nebo zakladatelské listin není uvedena doba, 
na kterou je spolenost založena, má se obecn za to, že je založena na dobu neuritou. 
Návrh na zápis spolenosti do Obchodního rejstíku musí být podán k píslušnému 
rejstíkovému soudu nejpozdji do 90 dn od založení spolenosti nebo od doruení 
živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnní.  
Doba 90 dn není vázaná na to, zda na spolenosti je vyžadováno podnikatelské oprávnní 
nebo ne. V pípad nedodržení této lhty nelze již na základ získaného podnikatelského 
oprávnní podat návrh na zápis do Obchodního rejstíku. Jestliže rejstíkový soud zamítne 
návrh na zápis spolenosti, má se za to, že spolenost nikdy nevznikla. 
Píslušným rejstíkovým soudem k zápisu spolenosti je soud, v jehož obvodu je obecný 
soud právnické osoby, jíž se zápis týká. Obecným soudem v rejstíkových vcech je vždy 
krajský soud. V R to jsou: 
• Mstský soud v Praze pro Prahu a Stedoeský kraj. 
• Krajský soud v eských Budjovicích. 
• Krajský soud v Plzni. 
• Krajský soud v Ústí nad Labem. 
• Krajský soud v Hradci Králové. 
• Krajský soud v Brn. 
• Krajský soud v Ostrav. 
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Návrh na zápis spolenosti do Obchodního rejstíku musí být podán na speciálním 
formulái, který je k dispozici na serveru www.justice.cz. Náležitosti návrhu na zápis 
spolenosti do Obchodního rejstíku a listiny dokládané budou uvedeny níže, 
pro jednotlivé formy obchodních spoleností, zamím se pedevším na akciovou 
spolenost v kapitole 4.  
Obecnými lhtami, které rejstíkový soud musí dodržet, jsou: 
• 5 pracovních dn k provedení zápisu spolenosti do Obchodního rejstíku,  
do této lhty se však nezapoítává den, kdy byl podán návrh na zápis.  
• pracovní dny kdy nastala fikce zápisu, tj. v pípad, že rejstíkový soud 
v této lht neprovede pímý zápis nebo nerozhodne ve vci usnesením, zaíná 
bžet fikce zápisu a faktická realizace zápisu, tedy penesení údaj do databáze 
musí následovat v tchto dvou dnech. 
Rejstíkový soud zapíše spolenost ke dni urenému v návrhu na zápis, ne díve než v den 
jeho provedení. Rozhodne-li rejstíkový soud o zápisu usnesením, provede se zápis 
až ke dni právní moci takového usnesení.  
Po provedeném zápisu nelze již zrušit rozhodnutí, jímž rejstíkový soud povolil zápis 
spolenosti, ani se nelze domáhat urení, že spolenost nevznikla. Lze se jenom domáhat 
prohlášení neplatnosti spolenosti, a to jenom v zákonem stanovených pípadech. 
Ode dne zápisu spolenosti do Obchodního rejstíku – tedy ode dne vzniku spolenosti, 
zaínají spolenostem plynout následující povinnosti a lhty: 
• 8 dn k zaregistrování u správy sociálního zabezpeení za pedpokladu,  
že spolenost má zamstnance. 
• 8 dn k zaregistrování u zdravotních pojišoven za pedpokladu, že spolenost 
má zamstnance. 
• 30 dn k zaregistrování u finanního úadu (registrace k vybraným daním). 
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1.1.6 Rozdlení právnických spoleností v R 
V eské republice je nejvíce zastoupená právní forma založených obchodních spoleností 
spolenost s ruením omezeným. Tato forma pevyšuje nkolikanásobn akciovou 
spolenost. Grafy nám ukazují, jaký pomr se vyskytoval v roce 2005-2008 nejastji 
vybraných právních forem.  
Podíl právnických osob podle vybraných právních forem v R v roce 2005
veejné obchodní spolenosti
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Podíl právnických osob podle vybraných právních forem v R v roce 2006
veejné obchodní spolenosti
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Podíl právnických osob podle vybraných právních forem v R v roce 2007
veejné obchodní spolenosti
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Podíl právnických osob podle vybraných právních forem v R v roce 2008
veejné obchodní spolenosti
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Graf. 1 – Podíl právnických osob podle vybraných právních forem 2005 - 2008 
 Zdroj: SÚ, vlastní zpracování 
Geografické rozdlení právnických osob v eské republice nám ukazuje jaký pomr 
vládních a veejných právnických osob je zastoupen na jednotlivé územn správní celky tj. 
kraje a Hlavní msto Praha. Zoologické zahrady jsou obsaženy ve veejném sektoru. 
Zvýraznn je Liberecký kraj, kde se ZOO Liberec nachází. [2] 
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Hl. m. Praha Stedoeský kraj Jihoeský kraj Plzeský kraj Karlovarský kraj
Ústecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Vysoina Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj













Hl. m. Praha Stedoeský kraj Jihoeský kraj Plzeský kraj Karlovarský kraj
Ústecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Vysoina Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Graf. 2 – Organizaní struktura národního hospodáství podle zaazení subjekt
 do institucionálních sektor a územního lenní v roce 2008 
Zdroj: SÚ, vlastní zpracování 
1.2 Zmny rozhodných skuteností 
Zmnou rozhodných skuteností se rozumí zmny, které jsou rozdílné oproti zakládajícím 
listinám. Jsou to kupíkladu zmny: 
• jmen a potu spoleník, 
• obchodní firmy, 
• sídlo firmy,  
• výše základního kapitálu spolenosti. 
Návrh na zápis, zmnu nebo výmaz údaj v Obchodním rejstíku mže podat pouze 
oprávnná osoba. Ojedinle kdokoli, kdo k tomu prokáže právní zájem, pípadn i soud. 
Souástí návrhu jsou vždy pílohy a to na závazných formuláích. Veškeré podpisy musí 
být úedn oveny. 
Tyto údaje je teba vždy zaznamenat a všechny tyto zmny zapsat do Obchodního 
rejstíku. Dokument musí mít formu návrhu a formulá urený k jeho vyplnní  
je na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti - www.justice.cz. Údaje, které 
jsou zapsané v Obchodním rejstíku jsou k dispozici i tetím osobám a to ode dne jejich 
zveejnní. Je možné, že by této tetí osob byly známy tyto údaje již díve. Z tohoto 
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dvodu musí podnikatel – obchodní spolenost, doruit návrh na zápis zmn zapisovaných 
údaj bez zbyteného odkladu poté, co konkrétní zmna nastane. 
Poplatky spojené se zmnami rozhodných skuteností se ídí Zákonem . 549/1991,  
o soudních poplatcích ve znní pozdjších pedpis. 
V souvislosti s možností, že tetí osoba je v informaní výhod mže být naplnn trestný 
in „Zkreslování údaj o stavu hospodaení a kapitálu“ dle Zákona . 40/2009 Sb., Trestní 
zákon, § 254 odst. 2,  „kdo uvede nepravdivé nebo hrub zkreslené údaje v podkladech 
sloužících pro zápis do obchodního rejstíku, nadaního rejstíku, rejstíku obecn
prospšných spoleností nebo rejstíku spoleenství vlastník jednotek anebo v takových 
podkladech zamlí podstatné skutenosti, kdo v podkladech sloužících pro vypracování 
znaleckého posudku, který se pikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstíku, 
nadaního rejstíku, rejstíku obecn prospšných spoleností nebo rejstíku spoleenství 
vlastník jednotek uvede nepravdivé nebo hrub zkreslené údaje nebo v takových 
podkladech zamlí podstatné údaje nebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím,  
že bez zbyteného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje  
do Obchodního rejstíku, nadaního rejstíku, rejstíku obecn prospšných spoleností 
nebo rejstíku spoleenství vlastník jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin,  
a je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.1
Trestní sazba se pohybuje dle §254 odst. 3 a 4. takto: 
• Odst. 3 - Odntím svobody na jeden rok až pt let nebo penžitým trestem 
bude pachatel potrestán, zpsobí-li inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2  
na cizím majetku znanou škodu.2  
• Odst. 4 - Odntím svobody na dv léta až osm let bude pachatel potrestán, 
zpsobí-li inem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu 
velkého rozsahu.3
                                                
1 Zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákon. 
2 Zákon . 40/2009 Sb., trestní zákon. 
3 Zákon . 40/2009 Sb., trestní zákon.  
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Tyto skutenosti vedou k tomu, aby osoby odpovdné dodržovaly všechny právní kroky 
a lhty a povinnosti s tmito náležitostmi spojené. 
1.2.1 Informace zveejnní v Obchodním rejstíku 
Spolené údaje, které jsou zveejnny v Obchodním rejstíku a to u všech forem 
obchodních spoleností: 
• datum zápisu do Obchodního rejstíku, 
• spisová složka a u kterého rejstíkového soudu je složka vedena, 
• obchodní firma – název subjektu, 
• sídlo spolenosti, 
• identifikaní íslo, 
• právní forma – celým názvem - v. o. s., k. s., s. r. o., a. s., družstvo, evropská 
spolenost, evropské hospodáské zájmové sdružení, evropská družstevní 
spolenost, 
• pedmt podnikání - v souladu s vydanými živnostenskými listy  
a podnikatelskými oprávnními, 
• den vzniku a zániku funkce statutárního orgánu, 
• zpsob jednání statutárního orgánu - samostatn nebo ve spojení s dalším 
lenem, 
• jméno a bydlišt prokuristy. 
Doplující informace u spolenosti s ruením omezeným: 
• jméno a bydlišt nebo firma a sídlo jejích spoleník, 
• výše základního kapitálu, 
• výše vkladu každého spoleníka do základního kapitálu a rozsah jeho splacení,
• výše podílu každého spoleníka, 
• zástavní právo k obchodnímu podílu, 
• jméno a bydlišt len dozorí rady a den vzniku a zániku jejich funkce. 
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Doplující informace u akciové spolenosti: 
• výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení, 
• poet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, 
• omezení pevoditelnosti akcií na jméno, 
• jméno a bydlišt len dozorí rady, den vzniku a zániku jejich funkce, 
• v pípad existence jediného akcionáe jeho jméno a bydlišt nebo firma  
a sídlo. 
Doplující informace u píspvkové organizace: 
• pedmt innosti, 
• doplková innost, 
• jméno a bydlišt statutárního orgánu tj. jmenovaného editele, 
• jméno a adresa zizovatele, 
• ostatní skutenosti. 
Pekvapením je, že u len pedstavenstva akciových spoleností je veejn udáno jejich 
rodné íslo. Tato skutenost nahrává porušení Zákona 101/2000 Sb., o ochran osobních 
údaj a o zmn nkterých zákon.  
1.3 Hlavní druhy pemn obchodních spoleností 
Pemnou obchodní spolenosti se zabývají procesy, pi nichž dochází k právní pemn
a to: 
• fúze spoleností – splynutí spoleností, 
• rozdlování spoleností, 
• ke kombinaci uvedených proces do jednoho nebo více právních nástupc,  
tzn. nástupnických obchodních spoleností, 
• zmn právní formy obchodní spolenosti, tj. pouhou zmnu vnitních pomr
již existující obchodní spolenosti. 
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1.3.1 Fúze spoleností 
Fúzí nebo slouení spoleností ešil pedevším Zákon . 513/1991Sb. obchodní zákon. 
Nyní tuto problematiku právn eší novelizované pedpisy a to pedevším: 
• § 131 - s úinností od 1. 1. 2008 novelizováno pedpisy  
Zákonem . 269/2007 Sb., o informaních systémech veejné správy a o zmn
nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis, a další související 
zákony  
a Zákonem . 296/2007 Sb., o úpadku a zpsobech jeho ešení (insolvenní 
zákon), ve znní pozdjších pedpis, a nkteré zákony v souvislosti  
s jeho pijetím, 
• § 184 odst. 5 - s úinností od 1.12. 2009 novelizováno Zákonem . 420/2009 
Sb. zmna obchodního zákoníku a zmna souvisejících zákon, 
• § 220a Smlouva o fúzi - s úinností od 1. 7. 2008 novelizováno Zákonem 
. 126/2008 Sb. zmna zákona v souvislosti s pijetím zákona o pemnách 
obchodních spoleností a družstev, Zákonem . 130/2008 Sb. zmna zákona  
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších 
pedpis, a další související zákony, a Zákonem . 230/2008 Sb. zmna Zákona 
. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších 
pedpis, a další související zákony, 
• § 220b Zpráva pedstavenstva a dozorí rady - s úinností od 1. 1. 2006 
novelizováno Zákonem . 413/2005 Sb. o zmn zákon v souvislosti  
s pijetím zákona o ochran utajovaných informací a o bezpenostní 
zpsobilosti, 
• § 220d Informace o slouení - s úinností od 1. 3. 2008 novelizováno Zákonem  
. 344/2007 Sb. o zmn zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní 
pozdjších pedpis, a Zákon . 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní 
pozdjších pedpis, 
• § 220e Valná hromada o slouení - s úinností od 1. 3. 2008 novelizováno 
Zákonem . 344/2007 Sb. o zmn Zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
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ve znní pozdjších pedpis, a Zákon . 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní 
pozdjších pedpis,  
• § 220e Valná hromada o slouení - s úinností od 1. 1. 2005 novelizováno 
Zákonem . 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb a o zmn nkterých 
zákon, a Zákonem . 554/2004 Sb. o zmn Zákon . 40/1964 Sb., obanský 
zákoník, ve znní pozdjších pedpis, Zákon . 99/1963 Sb., obanský soudní 
ád, ve znní pozdjších pedpis, Zákon . 358/1992 Sb., o notáích a jejich 
innosti (notáský ád), ve znní pozdjších pedpis, zákon . 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, a zákon . 337/1992 Sb.,  
o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis,  
• § 220g Výmna akcií a vyplacení doplatk - s úinností od 8. 3. 2006 
novelizováno Zákonem  . 056/2006 Sb. o zmn zákona . 256/2004 Sb.,  
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis, a další 
související zákony, 
• § 220m Odkoupení akcií nástupnickou spoleností - s úinností od 1. 4. 2008 
novelizováno Zákonem . 104/2008 Sb. o nabídkách pevzetí a o zmn
nkterých dalších zákon (zákon o nabídkách pevzetí), 
Pi slouení i splynutí se mní majetková struktura pokraující spolenosti v závislosti 
na ocenní jednotlivých obchodních spoleností. Úkolem soudního znalce je stanovit 
hodnotu istého obchodního majetku všech spoleností a následn i spoítat vzájemné 
pomry pro výmnu akcií jedné nebo více zanikajících spoleností za akcie nástupnické 
spolenosti. Spoleníci a majitelé akcií zanikajících obchodních spoleností 
se stávají spoleníky a majitelé akcií nové nástupnické obchodní spolenosti.  
A to i v pípad družstev, kdy se lenské podíly zanikajících družstev mní na podíly 
družstva nástupnického.  
Zanikající i nástupnické obchodní spolenosti musí mít pi fúzi stejnou právní formu. 
Družstva se mohou zúastnit fúze jen s družstvem. Fúze se mže uskutenit jako slouení 
nebo splynutí obchodních spoleností. Pi fúzí slouením dochází k zániku sluované 
obchodní spolenosti. V ojedinlých pípadech dochází také k zániku více než jedné 
obchodní spolenosti, a to zrušením bez likvidace. Veškerý kapitál zanikající obchodní 
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spolenosti vetn práv a povinností z pracovnprávních vztah pechází na jinou 
obchodní spolenost. Za fúzi slouením se též považuje, jestliže se sluuje zanikající a. s. 
nebo spol. s r.o. s nástupnickou akciovou spoleností nebo spoleností s ruením 
omezeným, která je v roly jediného spoleníka. 
Obr. 1 – Fúze slouením 
Zdroj: vlastní zpracování 
Splynutím se rozumí takový zpsob spojení obchodních spoleností, pi kterém splývající 
obchodní spolenosti zanikají a vzniká nová obchodní spolenost. Vlastnímu zániku 
zanikajících obchodních spoleností pedchází jejich zrušení bez likvidace. Jejich kapitál 
pechází a to vetn práv a povinností z pracovnprávních vztah pechází na nov
vznikající nástupnickou obchodní spolenost nebo družstvo. 
Obr. 2 – Fúze splynutím 
Zdroj: vlastní zpracování 
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1.3.2 Rozdlení spoleností 
Pi rozdlení dochází ke zmnám ve spolenostech ve form: 
• vznikem nových obchodních spoleností nebo družstev, 
• slouením do dvou a více obchodních spoleností, 
• kombinací rozdlení obchodní spolenosti a vzniku nové i nových obchodních 
spoleností nebo družstev a rozdlení slouením do jiných obchodních 
spoleností, 
• rozdlení odštpením. 
V pípad rozdlení rozdlovaná obchodní spolenost nebo družstvo zpravidla zaniká, 
nebo rozdlovaná spolenost dále existuje, ale v tom pípad hovoíme o rozdlení 
odštpením. Pi zániku obchodní spolenosti pedchází akt zrušení bez likvidace  
s tím, že veškeré aktiva i pasiva, a to vetn práv a povinností z pracovnprávních vztah, 
pln pechází na jednu nebo více nástupnických obchodních spoleností nebo družstev. 
Spoleníci nebo lenové se stávají spoleníky nebo leny jedné nebo více nástupnických 
obchodních spoleností nebo družstev. Je velice dležité, aby zanikající, rozdlované 
i nástupnické obchodní spolenosti nebo družstva mla pi rozdlení stejnou právní formu. 
Stejné právní postavení zakladatele nástupnických obchodních spoleností nebo družstev 
je zarueno i pi rozdlení se vznikem nových obchodních spoleností nebo družstev  
a toto právo má také zanikající obchodní spolenost nebo družstvo. 
Pí rozdlení spoleností se mohou stanovit pravidla, pi kterých spoleníci zanikající nebo 
rozdlované obchodní spolenosti se stanou spoleníky jen jedné nebo nkterých 
nástupnických obchodních spoleností nebo jejich lenství v ostatních nástupnických 
obchodních spolenostech nevznikne. 
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Obr. 3 – Rozdlení se vznikem dvou nových obchodních spoleností 
Zdroj: vlastní zpracování 
Obr. 4 – Rozdlení slouením
Zdroj: vlastní zpracování 
Obr. 5 – Kombinované rozdlení se vznikem nových obchodních spoleností  
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Mluvíme-li o rozdlení odštpením, mže k této pemn dojít rznými zpsoby: 
• rozdlením odštpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních 
spoleností, 
• rozdlením odštpením a slouením,  
• kombinací rozdlení odštpením se vznikem jedné nebo více nových 
obchodních spoleností a rozdlení odštpením slouením. 
V tomto pípad, kdy jde o rozdlení odštpením se rozdlovaná obchodní spolenost nebo 
družstvo neruší ani nezaniká, ale vylenní svou ást kapitálu a ta pechází na již existující 
nebo teprve vznikající nástupnickou obchodních spolenost. Spoleníci nebo lenové 
rozdlované obchodní spolenosti se stávají automaticky spoleníky jedné nebo více 
nástupnických obchodních spoleností. [3] 
 Obr. 6 – Rozdlení spolenosti odštpením se vznikem nové obchodních spoleností. 
Zdroj: vlastní zpracování
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1.3.3 Pevod základního kapitálu na spoleníka spolenosti 
V pípad, kdy se spoleníci nebo píslušný orgán obchodní spolenosti rozhodnou,  
že se obchodní spolenost ruší a to bez likvidace a že se kapitál obchodní spolenosti 
vetn práv a povinností z pracovnprávních vztah pevezme jeden pejímající spoleník 
dochází po pevodu základního kapitálu na spoleníka spolenosti. 
Zrušení družstva s pevodem kapitálu na lena družstva není dovoleno. Pejímající 
spoleník musí být ke dni podání návrhu na zápis pevodu kapitálu do obchodního rejstíku 
podnikatelem. 
Pejímající spoleník, není-li fyzickou osobou, mže pevzít firmu zaniklé spolenosti 
 s uvedením dodatku oznaujícího právní nástupnictví a bez dodatku vyjadujícího právní 
formu spolenosti. 
1.3.4 Zmna právní formy 
Tato práce se zabývá zmnou právní formy právnické osoby. Obchodní spolenost  
ve své podstat nezaniká a ani nepechází o svj kapitál. Toto pechází na novou 
právnickou osobu, tudíž jejího nástupce. Vlastní kapitál zstává, jen dochází ke zmn
vnitních právních pomr a zárove právní postavení jejích spoleník. Obchodní 
spolenosti mohou zmnit svou právní formu na jiné formy obchodních spoleností nebo 
na družstva. Pouze družstva se mohou zmnit svoji právní formu jen na novou obchodní 
spolenost. 
1.4 Zrušení obchodních spoleností 
Pojem zrušení obchodní spolenosti má jiný význam než pojem zánik obchodní 
spolenosti. Budeme brát v úvahu zrušení a zánik obchodní spolenosti jako dobrovolný 
krok vlastník, který není vyvolán jinými externími vlivy. V opaném pípad  
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by se jednalo o právní akt, který je vyvolán státním orgánem nebo osobami s osvdeným 
právním zájmem. 
Obchodní spolenost vždy zaniká dnem výmazu z Obchodního rejstíku. Tomuto právnímu 
aktu pedchází zrušení obchodní spolenosti, které se skládá z nkolika jednotlivých krok. 
Poet krok a jejich charakter závisí na tom, zda obchodní spolenost rušíme s likvidací 
nebo bez likvidace. V pípad zrušení spolenosti bez likvidace dochází v pípad,  
kdy obchodní spolenost pechází na jejího právního nástupce. Pi rušení obchodní 
spolenosti s likvidací, iníme takové právní kroky, které vedou k rozhodnutí  
o kompletním ukonení její podnikatelské innosti. 
Obecné dvody, které vedou k rozhodnutí o zrušení spolenosti, a již na dobrovolném 
nebo nuceném podkladu, jsou upraveny v § 68 odst. 3 Obchodního zákoníku. Jsou  
to pedevším: 
• dosažení úelu, pro který byla spolenost založena, 
• uplynutí doby, na kterou byla spolenost založena, 
• rozhodnutí píslušného orgánu spolenosti o jejím zrušení, 
• rozhodnutí píslušného orgánu spolenosti o fúzi, pevodu kapitálu na 
spoleníka, 
• rozdlení spolenosti nebo její pemn na jinou formu spolenosti i družstva, 
• v posledních dvou letech se nekonala valná hromada 
• v posledním roce nebyly zvoleny orgány spolenosti, kterým skonilo funkní 
období ped více než jedním rokem,  
• spolenost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou innost, 
• pokud spolenost pozbude všech oprávnní k podnikatelské innosti, 
• pokud zaniknou pedpoklady vyžadované zákonem pro vznik spolenosti, 
• pokud spolenost nemže vykonávat innost pro nepekonatelné rozpory mezi 
spoleníky (nap. základní kapitálu u spol. s r.o. poklesne pod 200 000 K), 
• spolenost porušuje povinnost vytváet rezervní fond, 
• zrušení konkurzu z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad všech 
náklad konkurzu, 
• zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 
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Píslušný orgán spolenosti v pípad dobrovolného rozhodnutí o ukonení innosti, mže 
své rozhodnutí o zrušení spolenosti zrušit a to do doby, než bylo zapoato rozdlování 
likvidaního zstatku.  V tomto pípad je také poteba sestavit mezitímní úetní závrku. 
Pi nedobrovolném rozhodnutí o ukonení innosti a tudíž ped vlastním rozhodnutím 
o zrušení spolenosti, stanoví soud takovou lhtu, ve které má spolenost možnost 
odstranit dvod, pro který bylo zrušení navrženo.  Pouze v pípad je-li toto odstranní 
dvod vbec možné. 
Problematika pemn spoleností v pípadech fúze, pevodu kapitálu na spoleníka, 
rozdlení spolenosti ale také zmny právní formy je právn upravena v Zákon . 
125/2008 Sb., o pemnách obchodních spoleností a družstev. Pi zmnách právních 
forem spoleností vlastní spolenost nezaniká, ale její existence coby právnické osoby stále 
pokrauje.  
V úplném závru provedeme výmaz osoby zapsané v Obchodním rejstíku. K zániku 
spolenosti dochází v dsledku právní moci rozhodnutím o výmazu. V pípad výmazu 
právnické osoby bez likvidace se podnikají následující kroky: 
• veškerý nebo uritý kapitál zanikající spolenosti pechází na právního 
nástupce a to v pípadech fúze, pevodu kapitálu nebo rozdlení, 
• návrh na výmaz vždy podává zanikající právnická osoba, jejím jménem  
tak iní její statutární orgán i povený zmocnnec, 
• podpisy osob, které podávají návrh na výmaz z Obchodního rejstíku, musí  
být úedn oven, 
• musí se zaplatit správní poplatek. 
V pípad, kdy dochází k výmazu právnické osoby a to již po její kompletní likvidaci, musí 
se provést následující kroky a to v pípad kdy: 
• právnické osob již nezbyl žádný majetek, 
• návrh na výmaz podává zanikající právnická osoba nebo jejím jménem 
likvidátor, 
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• pedkládá doklady, které slouží jako listiny z prbhu likvidace, v hlavním 
pípad zpráva o prbhu likvidace a to i s návrhem na rozdlení istého 
majetkového zstatku, tyto doklady musí být schváleny a pedloženy 
spoleníkm, 
• musí být zveejnn vstup spolenosti do likvidace a to v obchodním vstníku, 
• veškeré podpisy osob, které podávají návrh na výmaz z Obchodního rejstíku 
musí být úedn oveny, 
• musí se zaplatit správní poplatek. 
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2 Základní kroky vedoucí k pemn obchodní spolenosti 
V pípadech, kdy dochází k pemn obchodních spoleností, se pedevším zdrazuje 
platná právní úprava, tj. práva a povinnosti akcioná, spoleník, statutárních orgán, 
ale také zúastnných spoleností a vitel z jiných zúastnných spoleností. Pedevším 
se stanoví kroky, které vedou k právn úinné realizaci fúze, pevodu kapitálu na jiného 
spoleníka, rozdlování obchodních spoleností, ale také v pípad zmny právní formy.  
Požadovaná úast znalc i auditor má pedevším dvod v zajištní bezproblémového 
a hladkého prbhu všech tchto krok a to tak, aby se maximáln omezily možnosti 
jakéhokoli zneužití ve prospch nkteré ze zúastnných stran. Z právní normy vyplývá 
i postupný asový prbh jednotlivých krok v procesu pemn. Je i ze zákona jasné,  
že pemny obchodních spoleností nejsou a nemohou být záležitostí nkolika dn nebo 
týdn. Vždy se jedná o dlouhodobjší proces v ádech nkolika msíc. V rámci tchto 
proces jsou rozhodující ekonomické a právní milníky, ke kterým celý projekt pemny 
obchodní spolenosti vede. [4] 
2.1 Rozhodný den 
Pojmem „Rozhodný den“ rozumíme okamžik, kdy se zanou realizovat jednotlivé kroky 
vedoucí k pemn spolenosti. Od tohoto okamžiku, respektive dne, se zanou odvíjet 
jednání zanikajících, fúzovaných, rozdlovaných obchodních spoleností nebo družstev. 
Z úetního hlediska se tímto dnem zahajují jednání vedoucí k platbám uskutenným  
na úet nové, i nástupnické obchodní spolenosti, družstva nebo pejímajícího spoleníka. 
Rozhodný den nemže být uskutenn díve než 12 msíc než bude podán návrh na zápis 
do Obchodního rejstíku. Konená úetní závrka se sestavuje jako ádná nebo mimoádná 
úetní závrka a to ke dni, který pedchází rozhodnému dni pemny. Jestliže se vyžaduje 
konená úetní závrka pi zmn právní formy, sestavuje se ke dni, který pedchází dni,  
k nmuž je zmna právní formy zapsána do Obchodního rejstíku. V pípadech fúze, 
rozdlení nebo pevodu kapitálu na spoleníka se mezitímní úetní závrka sestavuje 
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pouze v pípad, byla-li konená úetní závrka sestavena v dob kratší než 6 msíc. 
V pípad vypracování projektu na pemnu obchodní spolenosti nebo družstva je 
sestavena mezitímní úetní závrka, od jejího sestavení nesmí uplynout více než 3 msíce. 
Zahajovací rozvaha se sestavuje k rozhodnému dni pemny. Jestliže se vyžaduje 
zahajovací rozvaha pi zmn právní formy, sestavuje se ke dni, k nmuž byla zmna 
právní formy zapsána do Obchodního rejstíku. Pokud jedna ze spoleností podléhá 
finannímu auditu, musí dojít k ovení konené nebo mezitímní úetní závrky auditorem. 
Pokud vznikla povinnost zúastnným obchodním spolenostem nebo družstvm ovit 
konenou nebo mezitímní úetní závrku auditorem, jsou všechny následné nástupnické 
obchodní spolenosti nebo družstva povinni také ovovat zahajovací rozvahy auditorem.  
2.2 Vytvoení projektu vlastní pemny 
Tvorbou projektu pemny obchodní spolenosti nebo družstva jsou poveny statutární 
orgány zúastnných spoleností nebo družstev a to vždy v písemné form. Podle tohoto 
projektu se pak následn postupuje a provádí pemna. Tento projekt musí být schválen  
ve stejné verzi a to všemi zúastnnými obchodními spolenostmi nebo družstvy. Pípadné 
navrhované zmny ve schváleném projektu se musí schválit taktéž všemi zúastnnými 
obchodními spolenostmi nebo družstvy a to vždy v písemné form, jako píloha  
ke stávajícímu projektu. Souhlas spoleník, valné hromady, respektive lenské schze 
musí mít formu notáského zápisu, který je pílohou projektu pemny obchodní 
spolenosti nebo družstva. V pípad pemn: 
• veejné obchodní spolenosti a komanditní spolenosti musí být schválena 
všemi spoleníky,  
• spolenosti s ruením omezeným a akciové spolenosti musí být schválena 
valnou hromadou,  
• družstva musí být schválena lenskou schzí.  
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2.2.1 Minimální obsah projektu pi pemn fúzí 
Projekt musí obsahovat: 
• název obchodní firmy,  
• sídlo spolenosti, 
• identifikaní íslo všech zúastnných obchodních spoleností nebo družstev 
a jejich právní formu, 
• urení struktury nástupnické obchodní spolenosti nebo družstva, která pebírá 
složky vlastního a cizího kapitálu po zanikající obchodní spolenosti  
nebo družstvu, které nejsou závazkem, 
• urený rozhodný den fúze, 
• veškerá práva, jež nástupnická obchodní spolenost nebo družstvo poskytne 
vlastníkm dluhopis, popípad opatení, jež jsou pro n navrhována, 
• uritý den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vymnných podíl
(u komanditní spolenosti nebo spol. s r. o.) nebo z vymnných akcií (u a. s.), 
• musí být uvedeny všechny zvláštní výhody, které se poskytují statutárnímu 
orgánu nebo jeho lenm, lenm dozorí rady nebo kontrolní komisi, pokud 
se tato zvláštní výhoda zizuje, odborní znalci, kteí pezkoumávají celý projekt 
fúze musí se uvést komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých 
podmínek ji poskytuje, 
• pokud nejsou uvedeny v projektu fúze slouením zmny spoleenské smlouvy 
nebo stanov nástupnické obchodní spolenosti nebo družstva má se za to,  
že se spoleenská smlouva nebo stanovy nástupnické obchodní spolenosti 
nebo družstva nemní, 
• v pípad fúze splynutím musí projekt obsahovat také: 
 jména a bydlišt nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikaní ísla 
všech len statutárního orgánu nebo jeho len nástupnické 
obchodní spolenosti nebo družstva a dozorí rady akciové 
spolenosti,  
 i v pípad, pokud se zizují i dozorí rady spolenosti s ruením 
omezeným nebo kontrolní komise družstva, 
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 novou spoleenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické obchodní 
spolenosti nebo družstva, 
 písemný projev vle založit nástupnickou obchodní spolenost nebo 
družstvo. 
2.2.2 Minimální obsah projektu pi pemn  
Projekt musí obsahovat: 
• název obchodní firmy,  
• sídlo spolenosti, 
• identifikaní íslo všech zúastnných obchodních spoleností a jejich právní 
formu, 
• strukturu jakou bude mít nová nástupnická obchodní spolenost, která pebírá 
složky vlastního a cizího kapitálu zanikající nebo rozdlované obchodní 
spolenosti nebo družstva, které nejsou závazkem, 
• projev dobré vle založit nástupnickou obchodní spolenost nebo družstvo, 
• rozhodný den rozdlení, 
• práva, jež nástupnická obchodní spolenost poskytne vlastníkm emitovaných 
dluhopis,  
• den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku a podmínky, týkající se tohoto 
práva, pokud ale existují, 
• všechny zvláštní výhody, které jsou poskytnuty v jedné nebo více 
zúastnných obchodních spoleností a lenm jejich statutárních orgán, 
dozorích rad, lenm kontrolní komise, 
• pokud se vyskytne jakékoli zvýhodnní, znalci vytvoí pezkoumávající projekt 
rozdlení; v tomto projektu se musí uvést komu je výhoda poskytována  
a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje, 
• urení, kteí zamstnanci zanikající nebo rozdlované obchodní spolenosti 
nebo družstva se stávají zamstnanci nástupnických obchodních spoleností 
nebo družstev nebo zstávají zamstnanci rozdlované obchodní spolenosti 
nebo družstva, 
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• jednoznané urení, majetku závazk, který pechází na jednotlivé nástupnické 
obchodní spolenosti a v pípad, který majetek a závazky zstávají  
v rozdlované obchodní spolenosti 
• pi rozdlení slouením musí být sepsán projev dobré vle zrušit obchodní 
spolenost a to bez likvidace, 
• pi rozdlení slouením nebo rozdlení odštpením slouením musí  
být v projektu uvedeny pesné zmny spoleenských smluv nebo stanov 
nástupnické spolenosti, platí, že se spoleenská smlouva nebo stanovy 
nástupnické obchodní spolenosti nebo družstva nemní, 
• pi rozdlení odštpením musí být údaje o tom, kterým spoleníkm 
rozdlované obchodní spolenosti vzniká úast v jedné nebo více 
nástupnických spolenostech a musí existovat záznam s veškerými údaji  
o zmnách majetkové úasti v rozdlované a nástupnických obchodních 
spolenostech, 
• pi rozdlení se vznikem nových obchodních spoleností nebo pi rozdlení 
odštpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních spoleností musí 
existovat záznam o nových spoleenských smlouvách nebo zakladatelských 
listinách, popípad stanovy všech nástupnických spoleností, 
• jména a bydlišt nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikaní ísla len
statutárního orgánu nebo jeho len nástupnické obchodní spolenosti  
nebo družstva a len dozorí rady akciové spolenosti, a pokud se zizují,  
i dozorí rady spolenosti s ruením omezeným nebo kontrolní komise 
družstva. 
2.2.3 Minimální obsah projektu pi zmn právní formy  
Projekt musí obsahovat: 
• název obchodní firmy,  
• sídlo spolenosti, 
• identifikaní íslo obchodní spolenosti nebo družstva ped zmnou právní 
formy, 
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• právní formu, kterou má obchodní spolenost nebo družstvo nov nabýt, 
• název obchodní firmy,  
• sídlo spolenosti, 
• identifikaní íslo obchodní spolenosti nebo družstva po zmnn právní 
formy, 
• den zpracování projektu zmny právní formy, 
• spoleenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu nebo stanovy obchodní 
spolenosti nebo družstva po zápisu zmny právní formy do Obchodního 
rejstíku, 
• všechny výhody, které obchodní spolenost nebo družstvo mnící svoji právní 
formu poskytuje jak statutárnímu orgánu nebo jeho lenm, ale i lenm 
dozorí rady nebo lenm kontrolní komise, pokud se vyskytne jakákoli 
výhoda, znalci provedou ocenní kapitálu; pitom se zvláš uvede, komu je tato 
výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje, 
• pravidla postupu pi vypoádání se spoleníkem nebo lenem, který se zmnou 
právní formy nesouhlasil, a výši ástky, jež mu bude vyplacena, nebo zpsob 
jejího urení, není-li ke schválení zmny právní formy nutný souhlas všech 
spoleník, 
• jména, píjmení a bydlišt nebo sídla firmy nebo názvy, sídla a identifikaní 
ísla osob, kteí budou po zápisu zmny právní formy do Obchodního rejstíku  
statutárním orgánem nebo leny statutárního orgánu obchodní spolenosti nebo 
družstva, leny dozorí rady akciové spolenosti, a pokud se zizuje, i dozorí 
rady spolenosti s ruením omezeným nebo kontrolní komise družstva, 
• mní-li se právní forma na akciovou spolenost a to poet, podoba, druh, forma 
a jmenovitá hodnota akcií urených pro každého akcionáe po zápisu zmny 
právní formy do Obchodního rejstíku. Pravidla postupu a lhta pro jejich 
vydání, údaje o tom, kolik míst v dozorí rad akciové spolenosti má být 
obsazeno osobami volenými zamstnanci akciové spolenosti s uvedením,  
že tato místa budou obsazena až po zápisu zmny právní formy do Obchodního 
rejstíku. 
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2.3 Role znalce 
Návrh na jmenování znalce podává zúastnná obchodní spolenost nebo družstvo  
nebo pejímající spoleník. Návrh na jmenování znalce pro všechny zúastnné obchodní 
spolenosti nebo družstva podávají spolen všechny zúastnné strany. Znalec musí  
být jmenován soudem jestliže je vyžadováno: 
• ocenní kapitálu obchodní spolenosti nebo družstva, 
• pi pezkoumání projektu pemny, 
• pezkoumání výše vypoádání poskytovaného pi odkupu akcií nástupnickou 
spoleností,  
• pi vystoupení ze spolenosti, 
• pi pevodu kapitálu zanikající spolenosti s ruením omezeným nebo akciové 
spolenosti na pejímajícího spoleníka, 
• pezkoumání výše kupní ceny akcií nebo výše vypoádacího podílu 
poskytovaného akcionái akciové spolenosti, v pípad fúze, rozdlení  
nebo zmn právní formy právo na odkup svých akcií nebo právo vystoupit  
z akciové spolenosti. 
2.4 Zprávy a informace o pemn
Každý statutární orgán z každé obchodní spolenosti nebo družstva je povinen zpracovat 
podrobnou písemnou zprávu o pemn, v níž musí objasnit a odvodnit dsledky 
pemny. Tato zpráva o zmn mže být vypracována všemi statutárními orgány 
zúastnných obchodních spoleností a to spolen, jako jednu zprávu. Jsou pípady,  
kdy se zpráva nepoizuje a to, když dochází k pemn v. o. s. nebo k. s., zaniká spol. s r.o. 
nebo a. s. fúzuje se svým jediným spoleníkem, všichni spoleníci zúastnné spolenosti s 
ruením omezeným jejími jednateli, a všichni spoleníci zúastnné obchodní spolenosti  
nebo lenové zúastnného družstva udlili souhlas. 
Statutární orgány zúastnných obchodních spoleností nebo družstev v pípad fúze  
nebo rozdlení popípad statutární orgány obchodní spolenosti nebo družstva mnící 
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svoji právní formu a dále pak statutární orgán obchodní spolenosti zrušované s pevodem 
kapitálu na pejímajícího spoleníka a také pejímající spoleník, jestliže je zapsán  
do Obchodního rejstíku, uloží do sbírky listin Obchodního rejstíku projekt pemny 
alespo 1 msíc pede dnem, kdy má být pemna schválena, zveejní oznámení o uložení 
projektu pemny do sbírky listin alespo 1 msíc pede dnem, kdy má být pemna 
schválena. Povinnost zapsání informace o pemn za statutární orgán zanikající obchodní 
spolenosti nebo družstva pi fúzi nebo rozdlení mže splnit statutární orgán nástupnické 
obchodní spolenosti nebo družstva. 
Každý spoleník nebo len, má právo na informace, jež se týkají ostatních zúastnných 
obchodních spoleností nebo družstev, jsou-li dležité z hlediska pemny, a to ode dne 
zveejnní oznámení o uložení projektu pemny do sbírky listin. Akcionái zúastnné 
akciové spolenosti mohou požadovat tyto informace jen na valné hromad,  
která má schválit pemnu. 
2.5 Platnost a neplatnost pemny 
Platnost a neplatnost pemny spolenosti závisí na datu, a právních úincích všech 
písemných záznam souvisejících s pemnou. 
2.5.1 Platnost pemny 
Právní úinky pemny nastávají dnem zápisu pemny do Obchodního rejstíku. 
2.5.2 Neplatnost pemny 
K neplatnosti pemny dochází již pi neplatnosti projektu pemny a lze se dovolávat 
pouze a zárove s neplatností usnesení valné hromady nebo lenské schze,  
kterým byla pemna schválena. Návrh na urení neplatnosti mže podat jen: 
• spoleník zúastnné obchodní spolenosti nebo len zúastnného družstva, 
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• osoba, která je statutárním orgánem zúastnné obchodní spolenosti  
nebo jeho lenem, 
• len dozorí rady zúastnné spolenosti s ruením omezeným nebo akciové 
spolenosti, 
• pejímající spoleník. 
Návrh musí být podán do 3 msíc ode dne pijetí usnesení valné hromady, lenské 
schze, pedstavenstvem akciové spolenosti nebo udlení souhlasu s pemnou posledním 
ze spoleník. V jiném pípad toto právo zaniká. 
Dvodem pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady  
nebo lenské schze, kterým byla schválena pemna je nesprávné urení výmnného 
pomru obchodních podíl nebo akcií a výše doplatk lze také napadnout jen návrhem  
na dorovnání nebo žalobou na náhradu škody. Pouze soud mže rozhodnout o vyslovení 
neplatnosti usnesení valné hromady nebo lenské schze, kterým byla schválena pemna, 
nebo o urení neplatnosti projektu pemny, a to pouze do zápisu pemny do Obchodního 
rejstíku. 
V pípad, že již byl zápis pemny do Obchodního rejstíku vytvoen: 
• nelze tento zápis zrušit, 
• nelze se dovolávat urení neplatnosti projektu pemny nebo vyslovení 
neplatnosti usnesení valné hromady nebo lenské schze; tím není doteno 
právo spoleník nebo len na dorovnání,  
• projekt pemny taktéž nemže být zmnn ani zrušen. 
Lze ale po zápisu pemny pokraovat pouze, dojde-li ke zmn pedmtu ízení na ízení 
o náhradu škody nebo ízení o právu na dorovnání. 
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3 Píspvková organizace 
Historicky jsou píspvkové organizace socialisticky upravenou formou právn tradiních 
veejných ústav veejného práva. Pokud vznikají nové, vtšinou se zakládají  
jako neziskové a veejn prospšné v psobnosti zizovatele, které svojí inností zasahují 
do oblastí jako jsou školství, kultura, sport, zdravotnictví atd.. 
3.1 Založení píspvkové organizace 
Píspvkové organizace v eské republice zizují organizaní složky státu nebo územn
správní celky pro takové innosti, pro které je poteba samostatná právní subjektivita. 
Základy právního postavení píspvkových organizací upravuje Zákon . 218/2000 Sb.,  
o rozpotových pravidlech státu a Zákon . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech 
územních rozpot. Ke vzniku,k rozdlení, slouení, splynutí nebo zrušení píspvkové 
organizace dochází dnem ureným zizovatelem v rozhodnutí, jímž se též urí, v jakém 
rozsahu pecházejí práva a závazky na nové anebo pejímající organizace. Rozhodne-li 
zizovatel o zrušení organizace, pecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení 
její práva a závazky na zizovatele.  
Všechny dležité skutenosti související se vznikem, rozdlením, slouením, splynutím 
nebo zrušením píspvkové organizace, stejn jako náležitosti zizovací listiny  
se zveejují v Ústedním vstníku eské republiky, ve kterém je zizovatel povinen 
oznámit do 15 dn ode dne, kdy k uvedené skutenosti došlo.  
Nová píspvková organizace musí být zapsána do Obchodního rejstíku. Návrh na zápis 
vždy podává zizovatel a to dle § 27 odst. 3, 4 a 6 Zákona . 250/2000 Sb., o rozpotových 
pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis. Vydáním zizovací listiny 
zizovatelem vzniká píspvková organizace.  
Zizovací listina musí obsahovat vymezení majetku ve vlastnictví zizovatele, který 
se píspvkové organizaci pedává do správy, které bude píspvková organizace 
hospodásky využívat a vymezuje taková majetková práva, jež organizaci umožní, 
aby svený majetek, vetn majetku získaného její vlastní inností, spravovala pro úel 
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ale i k doplkové innosti, k nmuž byla zízena. Podstatnou souástí zizovací listiny  
jsou práva a povinnosti spojené s efektivním, ekonomicky a úelným využitím sveného 
majetku. Jeho ochrana, udržování a rozvoj. Dále podmínky pro jeho pípadnou další 
investiní výstavbu. 
Pro finanní hospodaení píspvkové organizace je dležité vymezení okruh doplkové 
innosti, které navazují na hlavní úel píspvkové organizace, kterou jí zizovatel povolí 
k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodáské možnosti a odbornost svých 
zamstnanc, piemž tato innost nesmí narušovat plnní hlavních úel organizace 
a sleduje se oddlen.  
Statutárním organem píspvkové organizace je zizovatelem jmenovaný editel, v souladu 
se zizovací listinou, rozhoduje, ídí a je odpovdný za chod organizace, za odmování 
zamstnanc, mže šetit stížnosti v jeho kompetenci a i smující proti nmu samému. 
Provádí kontrolu hospodaení celé píspvkové organizace. 	editel si jmenuje a odvolává 
svého zástupce a ídí se vymezením své pravomoci pi výkonu své funkce platnými 
pedpisy, zizovací listinou, smrnicemi a pokyny zizovatele. 
3.2 Majetek a financování píspvkové organizace 
Jak bylo uvedeno výše, píspvková organizace hospodaí s penžními prostedky 
získanými vlastní (resp. hlavní a doplkovou) inností, s penžními prostedky od jiných 
osob a pedevším z rozpotu svého zizovatele. Zizovatel poskytuje píspvkové 
organizaci píspvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích poteb  
a to dle § 53 Zákona . 218/2000 Sb. a § 27 Zákona . 250/2000 Sb.  
3.2.1 Majetek píspvkové organizace 
Podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) Zákona . 250/2000 Sb., vymezí územní 
samosprávný celek majetek ve svém vlastnictví, který píspvkové organizaci pedává  
do správy k jejímu vlastnímu hospodáskému využití a vymezí taková majetková práva 
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(v zakládací listin), která organizaci umožní, aby svený majetek, vetn majetku 
získaného její vlastní inností, spravovala pro hlavní úel a pedmt, k nmuž byla zízena 
nebo i k doplkové innosti, která rozšiuje hlavní úel píspvkové organizace. 
Majetek mže píspvková organizace získávat a používat i jiným zpsobem 
a to napíklad: 
• darem, 
• ddním, 
• na základ zákona (nap. § 2 zákona . 157/2000 Sb.), 
• na základ smluvních vztah, 
• vlastní inností z vlastních zdroj (nap. z doplkové innosti), 
• získaný na základ výpjky i jiného bezúplatného užívání, 
• získaný na základ nájemní nebo podnájemní smlouvy využívaný k doplkové 
innosti. 
Ve vlastnictví zizovatele zstává majetek, který vlastnil a pedal jej píspvkové 
organizaci do správy a k užívání na jím povolené aktivity. Jeho majetkem je rovnž  
en, který poídila sice píspvková organizace, ale z úelových prostedk zizovatele. 
U tohoto majetku zizovatel vymezí ve zizovací listin majetková práva. 
Vlastním majetkem píspvkové organizace se staly práva, pohledávky a závazky, které 
jí byly do vlastnictví pevedeny pímo zákonem; v jejím vlastnictví pak nadále zstane 
i majetek z tchto zdroj poízený a dále i majetek získaný jiným výše zmínným 
zpsobem. 
3.2.2 Financování píspvkové organizace 
Provoz píspvkových organizací mže být obecn financován z nkolika hlavních zdroj. 
Územní samosprávné celky, kraje i obce, mohou ve své pravomoci a k plnní svých úkol, 
zejména k hospodáskému využívání svého majetku a k zabezpeení veejn prospšných 
inností, zizovat mimo jiné píspvkové organizace, jako právnické osoby zpravidla  
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ve své innosti nevytváející zisk. Jedná se zejména o zabezpeení inností v oblasti 
zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, dopravy, sociálních služeb a rovnž v oblasti 
vzdlávání na úrovni pedškolního, základního a stedního školství. Jelikož se jedná  
o organizace nevytváející zisk je jedním z hlavních zdroj financování jejich innosti 
píspvek na provoz od zizovatele. 
Výše píspvk na provoz nebo úhrad podle jiných zákon, jimiž píspvková organizace 
zabezpeuje odmování za práci svých zamstnanc, má vliv i na to, zda organizace 
odmuje své zamstnance platem, nebo mzdou. 
Zpsob útování a systém úetních odpis je u píspvkových organizací popsán tak, aby 
bylo zjevné, jaké má píspvková organizace povinnosti z hlediska evidence majetku. 
Pro daové úely s ohledem na výše uvedené proto musí být majetek rozdlen na vlastní  
a cizí a se zohlednním píslušných ustanovení § 29 odst. 1 a 2 zákona . 586/1992 Sb.,  
o úetnictví, pak píspvková organizace mže vlastní majetek využívaný 
k dosahovaní zdanitelných píjm zdaovaných v základu dan i daov odpisovat. 
V souladu se Zákonem . 586/1992 Sb., o dani z píjm, organizace provádí úetní odpisy 
majetku, který jí byl zizovatelem sven do správy k vlastnímu hospodáskému využití  
a to dle § 27 odst. 2 písm. f) a g) zákona . 250/2000 Sb.  
Píspvková organizace každoron sestavuje finanní rozpoet, kde mimo jiné vyíslí i 
výši odpis a nechá si jej zizovatelem schválit. Odpisy, které jsou v souladu se zákonem 
hlavním zdrojem naplnní investiního fondu organizace, by ml zizovatel organizaci 
pokrýt formou píspvku. Jelikož ale nkteré píspvkové organizace získaly do správy 
znaný majetek, zejména budovy a stavby, není obvykle v možnostech zizovatele pokrýt 
finann celou výši odpis píspvkové organizace.  
Pokud píspvková organizace ke dni sestavení úetní závrky nezajistí krytí investiního 
fondu nebo fondu reprodukce majetku finanními prostedky, sníží výsledkov o tento 
rozdíl investiní fond nebo fond reprodukce majetku. Úetní jednotky v píloze úetní 
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závrky zdvodní, pro nebylo možno investiní fond nebo fond reprodukce majetku krýt 
finanními prostedky.  
Od roku 2009 umožuje zákon .586/1992 Sb. o dani z píjmu, daové odpisy hmotného 
majetku i v pípad, kdy organizace zízená uzemním samosprávným celkem je píslušná 
hospodait s majetkem svého zizovatele. 
V souladu se zákonem píspvková organizace vytváí své penžní fondy, a to: 
• Rezervní fond je vytvoen tehdy, jestliže skutené výnosy jejího hospodaení 
jsou spolu s píspvkem zizovatele vtší než její provozní náklady a slouží 
zejména pro uplatnní hmotné zainteresovanosti píspvkové organizace  
k dosažení zlepšeného výsledku hospodaení. 
• Investiní fond vytváí píspvková organizace k financování svých 
investiních poteb, pokud finanní prostedky na financování údržby a oprav 
nemovitého majetku ve vlastnictví zizovatele, který píspvková organizace 
používá pro svou innost jsou nedostatené, mže organizace investiní fond 
použít i k jejich financování. Na druhou stranu mže zizovatel rovnž uložit 
organizaci odvod z investiního fondu do svého rozpotu. 
• Fond odmn vytváí ze zlepšeného výsledku hospodaení píspvkové 
organizace maximáln do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu 
prostedk na platy nebo pípustného objemu prostedk na platy. 
• Fond kulturních a sociálních poteb je tvoen základním pídlem na vrub 
náklad píspvkové organizace z roního objemu náklad zútovaných 
na platy a náhrady plat, popípad na mzdy a náhrady mezd a odmn 
za pracovní pohotovost, na odmny a ostatní plnní za vykonávanou práci. 
Fond kulturních a sociálních poteb je naplován zálohov z roní plánované 
výše v souladu s jeho schváleným rozpotem.  
Zstatky penžních fond se po skonení roku pevádjí do následujícího roku. 
S penžními fondy píspvková organizace hospodaí na základ svého finanního 
rozpotu schváleného zizovatelem.  
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4 Akciová spolenost 
Akciová spolenost je právnickou osobou založenou za úelem podnikání, nestanoví-li 
právo Evropských spoleenství, i zákon jinak, dle Obchodního zákoníku,  
tj. Zákona . 513/1991 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Akciové spolenosti je vnován 
celý oddíl IV od § 154 až po § 220zc Zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
4.1 Založení akciové spolenosti 
Základní kapitál akciové spolenosti je tvoen uritým potem akcií o urité jmenovité 
hodnot. Akcie jsou dle §155 odst.1 cenným papírem, s nimž jsou spojena práva akcionáe 
jako spoleníka podílet se podle zákona a stanov spolenosti na jejím ízení, zisku  
a pi zániku spolenosti i na likvidaním zstatku. Spolenost za své závazky ruí celým 
svým majetkem, zatímco akcionái za závazky spolenosti neruí. 
Akciová spolenost mže být založena jedním zakladatelem, v pípad je-li zakladatel 
právnickou osobou, v pípadn dvma nebo více fyzickými i právnickými osobami. 
Zakládá-li spolenost jeden zakladatel, podepíše zakladatelskou listinu, a pokud spolenost 
zakládají dva nebo více zakladatel, uzavou spolu zakladatelskou smlouvu. Akciová 
spolenost mže být založena i jednorázov, tj. bez výzvy k upisování akcií, a to v pípad, 
že zakladatelé se dohodnou a v uritém pomru splatí celý základní kapitál spolenosti 
ped konáním ustavující valné hromady.  
Minimální výše základního kapitálu iní 2.000.000 K, resp. 20.000.000 K pi zakládání 
spolenosti na základ veejné nabídky akcií. Obchodní jméno spolenosti musí obsahovat 
oznaení „akciová spolenost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo zkratku „a. s.“. 
Pi zakládání akciové spolenosti bez veejné nabídky akcií sepisují zakladatelé 
zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
• firmu, sídlo a pedmt podnikání (innosti), 
• navrhovaný základní kapitál, 
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• poet akcií a jejich jmenovitou hodnotu (eventueln druhy akcií), 
• upisované vklady jednotlivých zakladatel, 
• má-li být použito nepenžitého vkladu, pak zpsob a výše ocenní, 
• pibližnou výši náklad, které v souvislosti se založením spolenosti vzniknou, 
• urení správce vkladu, 
• návrh stanov. 
Pokud se akciová spolenost zakládá na základ veejné nabídky akcií, pak musí navíc 
smlouva nebo listina obsahovat tyto náležitosti: 
• dobu a místo upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny, 
• postup pi upsání akcií, 
• místo a dobu pro splácení ásti upsaných akcií, 
• zpsob svolání ustavující valné hromady upisovatel, 
• zpsob tvoení rezervního fondu. 
Nezbytný doklad, který slouží pro poteby založení akciové spolenosti, jsou stanovy. 
Stanovy akciové spolenosti musí závazn obsahovat: 
• obchodní jméno a sídlo spolenosti, 
• pedmt podnikání, 
• výše základního kapitálu a zpsob splácení akcií, 
• poet a jmenovitou hodnotu akcií, jakož i urení, zda akcie znjí na jméno 
nebo na majitele, 
• zpsob svolávání valné hromady, její psobnost a rozhodování, 
• poet len pedstavenstva, dozorí rady nebo jiných orgán a vymezení 
psobnosti a rozhodování, 
• výši poáteního rezervního fondu a výši, kterou se bude ron doplovat, 
• zpsob rozdlení zisku a úhrady ztráty, 
• dsledky porušení povinnosti splatit vas upsané akcie, 
• zpsob zvyšování a snižování základního kapitálu, 
• postup pi doplování a zmn stanov. 
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Akcie leníme dle: 
• podle podoby – akcie listinné a akcie zaknihované, 
• podle formy – akcie na majitele a akcie na jméno, 
• podle druhu – akcie kmenové a akcie prioritní. 
Akcie mohou být vydány v listinné podob (cenný papír opaten ochrannými prvky, které 
slouží k jejich ochran ped padláním) nebo v zaknihované podob (cenný papír 
je ve virtuální podob, v poítaové form na burze cenných papír). Akcie mže znít 
na jméno nebo na majitele.  
Akcie musí mít tyto náležitosti: 
• firmu a sídlo spolenosti, 
• jmenovitou hodnotu, 
• oznaení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáe, 
• výši základního kapitálu a poet akcií k datu emise akcie, 
• datum emise. 
Listinná akcie musí obsahovat i íselné oznaení a podpis lena nebo len pedstavenstva, 
kteí jsou oprávnni jménem spolenosti jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí 
obsahovat íselné oznaení v pípadech, kdy to stanoví zákon. Oba druhy akcií mohou  
mít rznou jmenovitou hodnotu, pokud není jinak stanoveno zákonem. 
Zakládá-li se akciová spolenost na základ výzvy, pak zakladatelé musí nejprve veejnost 
informovat o dob, místu a zpsobu upisování. Probhne-li upisování akcií v souladu 
se zámrem zakladatel, tj. do konce stanovené lhty bude upsána hodnota ve výši 
navrhovaného základního kapitálu. Poté se mže pistoupit ke svolání ustavující valné 
hromady. Do doby konání této ustavující valné hromady musí být splaceno minimáln
30 % upsaných akcií. 
Valná hromada mže být ustavující‚ ádná, mimoádná nebo náhradní.  
• Na ustavující valné hromad se rozhoduje o založení spolenosti, schvalují 
se stanovy a volí se orgány spolenosti. Z ustavující valné hromady je poízen 
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zápis, který je notáský oven, a slouží jako doklad pro zápis v Obchodním 
rejstíku.  
• 	ádná valná hromada se koná jednou za rok a svolává ji pedstavenstvo. 
• Mimoádná nebo náhradní valná hromada se svolává operativn, pi ešení 
mimoádných situací, které vznikly v rámci innosti akciové spolenosti  
nebo jiných píležitostech mimo termíny konání ádné valné hromady. 
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud pítomní akcionái mají akcie, jejichž 
jmenovitá hodnota pesahuje 30 % základního kapitálu spolenosti, nevyžadují-li stanovy 
úast vyšší. Rozhoduje vtšinou hlas pítomných akcioná, pokud neexistují výjimky 
obsažené ve stanovách. Stanovy mohou urit vyšší poet hlas potebných k pijetí 
usnesení. Poet hlas, které má akcioná na valné hromad, odpovídá jmenovité hodnot
akcií které vlastní. 
Pravomoci a psobnosti valné hromady jsou: 
• zmna stanov, 
• rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání dluhopis, 
• volba a odvolání len pedstavenstva, 
• volba a odvolání len dozorí rady, 
• schválení roní úetní závrky, rozhodnutí o rozdlení zisku a stanovení výše 
tantiém, 
• rozhodnutí o zrušení spolenosti. 
Statutárním orgánem spolenosti je její pedstavenstvo, které ídí innost spolenosti  
a jedná jejím jménem, rozhoduje o všech záležitostech spolenosti, pokud nejsou zákonem 
nebo stanovami vyhrazeny do psobnosti valné hromady nebo dozorí rady. Návrh  
na zápis do Obchodního rejstíku podává pedstavenstvo a podepisují ho všichni lenové 
pedstavenstva. lenem pedstavenstva mže být pouze fyzická osoba, která dosáhla vku 
18 let, je zpsobilá k právním úkonm, je bezúhonná ve smyslu Zákona . 451/1992 Sb.,   
o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutenost, jež je pekážkou provozování 
živnosti podle Zákona o živnostenském podnikání. Pedstavenstvo zabezpeuje obchodní 
vedení spolenosti vetn ádného vedení úetnictví a pedkládá valné hromad  
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ke schválení závrku a návrh na rozdlení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami 
spolenosti. Nejmén jednou za úetní období pedkládá valné hromad zprávu  
o podnikatelské innosti spolenosti a stavu jejího majetku.  
leny pedstavenstva volí a odvolává valná hromada. Funkní období jednotlivých len
nesmí pesáhnout pt let. Pedstavenstvo má nejmén ti leny; to neplatí, jde-li  
o spolenost s jediným akcionáem. lenové pedstavenstva volí svého pedsedu. 
Pedstavenstvo rozhoduje vtšinou hlas svých len urenou stanovami, jinak vtšinou 
hlas všech len. Každý len pedstavenstva má jeden hlas. O prbhu zasedání 
pedstavenstva se poizuje zápis.  
Kontrolním orgánem akciové spolenosti je dozorí rada, která dohlíží na výkon 
psobnosti pedstavenstva a uskuteování podnikatelské innosti spolenosti. Dozorí 
rada musí mít nejmén ti leny, poet jejích len musí být dlitelný temi. Dv tetiny 
volí a odvolává valná hromada a jednu tetinu zamstnanci, má-li spolenost více  
než 50 zamstnanc v pracovním pomru na pracovní dobu pesahující polovinu týdenní 
pracovní doby stanovené zvláštním právním pedpisem v první den úetního období,  
v nmž se koná valná hromada, která volí leny dozorí rady. Funkní období lena 
dozorí rady nesmí pesáhnout pt let. První funkní období len dozorí rady iní jeden 
rok od vzniku spolenosti. len dozorí rady nesmí být zárove lenem pedstavenstva, 
prokuristou nebo osobou oprávnnou podle stavu zápisu do Obchodního rejstíku jednat 
jménem spolenosti. lenové dozorí rady se úastní valné hromady spolenosti a jsou 
povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní innosti. Dozorí rada 
rozhoduje na základ souhlasu vtšiny svých len, neurují-li stanovy vyšší poet. Každý 
len dozorí rady má jeden hlas. O zasedání dozorí rady se poizuje zápis podepsaný 
jejím pedsedou. Pro leny dozorí rady platí obdobn ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7  
a § 196 Zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie ped zápisem spolenosti 
do Obchodního rejstíku, vydá spolenost po tomto zápisu upisovateli zatímní list 
nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Upisovatel je povinen 
splatit emisní kurs akcií, které upsal v dob urené ve stanovách, nejpozdji však  
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do jednoho roku od vzniku spolenosti. Tento papír je po splacení jmenovité hodnoty akcií 
vymnn za akcii.  
Spolenost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstíku. 
4.2 Majetek a financování akciové spolenosti 
Akciová spolenost je právnickou osobou založenou za úelem podnikání a její fungování 
se opírá o Obchodní zákoník.  
Akciové spolenosti mají pi financování svého provozu a rozvoje k dispozici široké 
spektrum finanních zdroj, které je možné lenit podle rzných hledisek a to: 
• právního postavení poskytovatele kapitálu - v roli vlastníka, nebo v roli 
vitele, 
• doby splatnosti kapitálu - mohou být ve spolenosti k dispozici teoreticky 
po neomezen dlouhou dobu, anebo je definována jejich splatnost, 
• pvodu zdroj - bu výsledkem innosti podniku anebo jde o vklady a pjky 
ze strany externích subjekt. 
Pro zabezpeení své innosti potebuje spolenost krom jiného i hmotné  
i jiné hospodáské prostedky. Konkrétní složení tchto prostedk se oznauje  
jako majetek a jeho jednotlivé položky jako aktiva. Aby spolenost získala potebná aktiva, 
musí mít finanní zdroje, která oznaujeme jako pasiva. Zdrojem mže být bud' vlastní 
kapitál nebo cizí kapitál.  
4.2.1 Majetek akciové spolenosti 
Struktura majetku akciové spolenosti je závislá na pedmtu podnikání. Majetkem 
podniku se rozumí souhrn všech vcí, penz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, 
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které patí podnikateli a slouží k jeho podnikání. Na rozdíl od píspvkové organizace 
je vlastnn pouze akciovou spoleností a slouží k jejímu rozvoji a podnikání. 
Jednotlivé položky majetku se oznaují jako aktiva a jsou rozdlena na ti základní 
skupiny: 
• dlouhodobý majetek - v rozvaze je oznaen jako stálá (fixní) aktiva a obsahuje 
dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 
finanní majetek, 
• obžný majetek - v rozvaze je oznaen jako obžná aktiva a tvoí ho zásoby 
materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobk, peníze v pokladn, 
na útech v bance a pohledávky, 
• ostatní aktiva - což jsou položky pechodného charakteru mezi majetkem 
a náklady nebo výnosy. 
Požadavky na technické vybavení rzných obor innosti ovlivují podíl dlouhodobého 
majetku. Na majetkovou strukturu psobí i doba odpisování, pedpokládaných rst objemu 
produkce, tempo inovací dlouhodobého majetku apod. 
Jako souást pro ízení struktury majetku je definována ekonomická kategorie pracovní 
kapitál, která pedstavuje zajištní chodu podniku a je teba ho udržovat v optimální výši  
s ohledem na poteby provozního financování, tj. úhrad bžných náklad souvisejících  
s provozem i výrobou v podniku. Pracovní kapitál je tvoen zásobami, pohledávkami  
a finanním majetkem. Odetením krátkodobých závazk zjistíme istý pracovní kapitál. 
Zásoby spolu s pohledávkami tvoí nefinanní pracovní kapitál. 
4.2.2 Financování akciové spolenosti 
Finanní strukturou podniku nazýváme také pasiva. Pestože pasiva rozvahy podniku kryjí 
aktiva, nelze pesn íci, který majetek byl použit na financování uritého majetku.  
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Financování akciové spolenosti z interních (vlastních) zdroj rozumíme  
jako samofinancování podniku. Základním zdrojem samofinancování je pedevším 
nerozdlený zisk a tvoí ho i prostedky, které spolenost vytvoí vlastní inností a nejsou 
rozdleny ve prospch vlastník, ale naopak jsou využity k dalšímu rozvoji spolenosti. 
Mezi vlastní zdroje financování patí také prostedky (penžité i nepenžité), které vloží  
do podnikatelského subjektu jeho vlastníci (spoleníci, akcionái).  
Základní kategorie interních (vlastních) zdroj financování tvoí: 
• základní kapitál - penžní i nepenžní vklady spoleník
do spolenosti, v akciové spolenosti se vytváí povinn a jeho výše se zapisuje 
do Obchodního rejstíku, 
• nerozdlený zisk - je ástí zisku po odvodu daní, která se nerozdluje  
mezi majitele (spoleníky, akcionáe), ale slouží dalšímu podnikání. 
Základním zdrojem financování dalšího rozvoje spolenosti prostednictvím vlastních 
zdroj je navýšení základního kapitálu firmy, a to formou úpisu nových akcií.  
V pípad úpisu nových akcií se mže spolenost teoreticky rozhodnout, zda se stane 
i nestane veejn obchodovatelnou spoleností a zda vstoupí i nevstoupí na kapitálový 
trh. Za nevýhodu financování pomocí další emise akcií lze považovat zejména vysokou 
cenu tohoto zdroje a to z dvodu rozdlení majetkových pomr souvisejícími s možností 
existence nových spoleník. 
Pokud nejsou spoleníci schopni složit dohromady dostatené množství kapitálu 
pro zajištní fungování subjektu využívá akciová spolenost výhod uritého podílu cizího 
kapitálu, který je definován principem finanní páky. Z uvedeného dvodu se v podniku 
objevují i prostedky osob, které nejsou majetkov zúastnny na podnikání daného 
subjektu.  
Podle doby, po kterou cizí kapitál v podniku psobí se tyto prostedky dlí na: 
• dlouhodobý cizí kapitál - dlouhodobé bankovní úvry, termínované pjky,  
vydané podnikové obligace, leasingové dluhy, 
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• krátkodobý cizí kapitál - krátkodobé bankovní úvry (kontokorentní), 
dodavatelské úvry (závazky z obchodního styku), zálohy pijaté od odbratel
(odbratelský úvr), pjky, ástky dosud nevyplacených mezd a plat
(závazky k zamstnancm), nezaplacené dan. 
Pi sledování a ízení finanní struktury je nejpodstatnjším hlediskem podíl vlastního 
a cizího kapitálu a náklady na získání jednotlivých forem kapitálu. 
V pípad dluhového financování se musí vedení akciové spolenosti rozhodnout,  
jak vysoké budou tyto závazky a na jakou dobu je bude spolenost potebovat.  
Pro nalezení optimální kapitálové struktury neexistuje žádný obecný vzorec. Uvádjí  
se jen rzné faktory, ke kterým je teba pihlédnout. V praxi se setkáváme s firmami,  
kde podíl vlastních zdroj se pohybuje i nad 80 % a naopak firmy, kde pevažuje ve velké 
míe podíl cizích zdroj. Firma by mla mít práv tolik kapitálu, kolik potebuje. Velkým 
problémem u nás je podkapitalizace firem. Firmy rozšiují svá aktiva, která nejsou 
dostaten kryta. Pokud se firma zadlužuje u svých dodavatel a krátkodobými cizími 
zdroji kryje i dlouhodobá aktiva, mže se dostat do nepíznivé platební situace. 
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5 Charakteristika píspvkové organizace ZOO Liberec 
Liberecká ZOO je jednou z devatenácti a je umístna v Libereckém kraji ve mst Liberec 
ve tvrti Lidové sady. 
5.1 Právní úprava zoologických zahrad v eské republice  
Zoologické zahrady se ídí Zákonem . 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad a o zmn nkterých zákon. Tento zákon upravuje podmínky  
pro vydání licence k provozování zoologických zahrad. Dále upravuje postup pi vydávání 
licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní 
podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpotu a jiných veejných zdroj
provozovatelm zoologických zahrad a uvaluje sankce za porušení povinností stanovených 
tímto zákonem.4
Pokud provozovatel obdržel licenci od Ministerstva životního prostedí, smí používat 
v názvu organizace oznaení „zoologická zahrada“. O licenci mohou požádat  
jak právnické, tak fyzické osoby, které chtjí provozovat zoologickou zahradu.  
Žádost o vydání licence musí obsahovat: 
• obchodní firmu nebo název, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, sídlo a právní 
formu, dále jméno, píjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, 
které jsou leny statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba,  
• jméno, píjmení, popípad dodatek, datum narození, identifikaní íslo, bylo-li 
pidleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, 
• oznaení osoby vlastníka a osoby zizovatele zoologické zahrady, nejsou-li 
totožné s osobou žadatele, 
• seznam druh živoich a pedpokládaný poet živoich azený podle ád
zoologické systematiky, kteí jsou nebo budou chováni,  
• pehled o úasti ve výzkumu prospšném pro ochranu druh, 
                                                
4 Zákon . 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o zmn nkterých zákon. 
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• pehled o zapojení do školení v ochranáských dovednostech, 
• informace o úasti na výmn informací týkajících se ochrany druh, 
• informace o úasti na odborn zajištném znovuvysazování druh voln
žijících živoich do pvodních areál výskytu (reintrodukce), 
• informace o úasti na výchov veejnosti k ochran pírody, napíklad 
poskytováním informací o vystavených druzích, jejich pírodních stanovištích 
a úloze v ekosystémech, 
• informace o zpsobu vedení prbžných záznam o kolekci voln žijících 
živoich, 
• výpis z Rejstíku trest osvdující bezúhonnost žadatele, je-li jím fyzická 
osoba. 
Ministerstvo životního prostedí není ale jediným, kdo se podílí na vydání licence. Žadatel 
o vydání licence žádá MŽP a to si vyžádá stanovisko od eské inspekce životního 
prostedí, Ústední komise pro ochranu zvíat a píslušné Krajské veterinární správy.  
Po jejich písemném vyjádení provede Ministerstvo životního prostedí šetení na míst, 
kde má žádající organizace místo podnikání a to za úasti Komise pro zoologické zahrady, 
která v rámci tohoto místního šetení posuzuje pedevším pravdivost údaj uvedených  
v žádosti a skutenosti rozhodující pro udlení licence. 
5.1.1 Zoologické zahrady v eské republice  
Zoologické zahrady v R mají sice spolené poslání, ale jsou rozdílné pedevším 
umístním, velikostí, vlastníkem. Zoologické zahrady mají ve své hlavní innosti chov 
živoich v podmínkách, které smují k zajištní biologických a ochranáských 
požadavk jednotlivých druh a požadavk na zajištní zdraví a pohody živoich. 
Zoologické zahrady v zahranií i v R jsou závislé na návštvnosti. Slouží jako zábavní 
centrum pro jednotlivce, rodiny s dtmi ale i pro organizované skupiny. 
V R jsou tyto zoologické zahrady: 
• 14 ve form píspvkové organizace vlastnné územn správními celky, 
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• 1 ve form akciové spolenosti vlastnná územn správním celkem, 
• 4 zoo vlastnné soukromou fyzickou osobou. 
Obrázky Obr. X nám ukazují celkovou návštvnost zoologických zahrad v porovnání 
s návštvností botanických zahrad a jeskyní a Obr. X návštvnost ZOO v R 1997 - 2007. 








2000 2005 2006 2007 2008
Zoologické zahrady Botanické zahrady Jeskyn
Graf. 3 – Vývoj návštvnosti zoologických zahrad, botanických zahrad a jeskyní  
                v roce 2008 
 Zdroj: SÚ, vlastní zpracování









1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
rok
Brno Dín Dvr Králové Hodonín Chomutov
Jihlava Liberec Ohrada Olomouc Ostrava
Plze Ústí nad Labem Vyškov Zlín-Lešná
Graf. 4 – Vývoj návštvnosti zoologických zahrad R 1997 až 2007 
Zdroj: Unie zoologických zahrad, vlastní zpracování
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5.2 Píspvková organizace ZOO Liberec 
Zoologická zahrada Liberec byla založena již v roce 1919, ale ješt ped jejím oficiálním 
otevením vystavl ornitologický spolek v roce 1904 v Lidových sadech velkou voliéru.  
Z parku, ve kterém byla voliéra umístna a která se postupn rozrstala o výbhy se srní 
zví, vznikla v roce 1919 první zoologická zahrada. Do dnešní doby z tohoto zaízení 
vyrostla sebevdomá a svtov uznávaná ZOO.  
Zahradou prošli stovky zamstnanc, tisícovky nejrznjších druh zvíat a milióny 
návštvník. Ve funkci editel zahrady psobili postupn tyi významné osobnosti 
• Erich Sluwa (1919 - 1945), 
• Jií Badalec (1954 - 1982),  
• Josef Janeek (1982 - 2004),  
• David Nejedlo (2004 - dodnes).  
Souasný editel MVDr. David Nejedlo rozšíil innost ZOO o další moderní dimenze.  
Pod jeho vedením se ZOO otevela širšímu pojetí vzdlávání školské i bžné veejnosti. 
Zárove pedstavila, že lze úspšn a nenásiln napomáhat s vzájemnou integrací 
návštvník ze všech sociálních a zdravotních skupin. Zapojila se i do nkolika 
mezinárodních projekt, dvou vdeckých a jednoho humanitárního.  
Od roku 2006 jsou souástí zahrady další dv zaízení Statutárního msta Liberec,  
a to Mstské stedisko ekologické výchovy Divizna a Centrum pro zvíata v nouzi Archa 
spolu se stanicí pro handicapované tuzemské živoichy. 
Obr. 8 – Firemní loga ZOO Liberec p.o..  
Zdroj: ZOO Liberec, Zpracování ZOO Liberec
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Toto spojení je v celé republice unikátní a lze nadnesen íci, že se v nm kruh ochrany 
pírody uzavel. Nejbližší budoucnost rozvoje ZOO Liberec je spjata s Integrovaným 
plánem rozvoje msta (ásti Lidové sady), v jehož rámci by zahrada mohla získat, mimo 
jiné, nový vstup a pedevším další chovatelské a vzdlávací zázemí. 
ZOO Liberec nemže dobe fungovat bez interakce s okolím. Hlavní innost je sice 
zamena na chov ohrožených zvíat, ale i na podporu vzdlanosti v oblastech chovu zvíat 
cizokrajných a místních zvíat. innosti a oblasti související s innostmi ZOO Liberec nám 
pibližují následující obrázek.  
Obr. 9 – Schéma firemní filozofie ZOO Liberec.  
Zdroj: ZOO Liberec, Zpracování ZOO Liberec
5.3 Založení píspvkové organizace ZOO Liberec 
Organizaci, jak ji známe ze souasné doby, založilo Statutární msto Liberec  
a to usnesením Rady msta Liberce . 187/04 ze dne 6. 4. 2005. Zizovací listina byla 
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zapsána do Obchodního rejstíku dne 27. 4. 2005. Na základ výbrového ízení byl do 
funkce editele jmenován MVDr. David Nejedlo, který vytvoil koncepci dalšího 
fungování ZOO a také novou organizaní strukturu. Ta efektivnji rozložila odpovdnosti 
na jednotlivé oblasti nejen ZOO Liberec, ale i Stediska ekologické výchovy DIVIZNA a 
Centra pro zvíata v nouzi ARCHA. 
Obr. 10 – Organizaní schéma píspvkové organizace ZOO Liberec.  
Zdroj: ZOO Liberec, Zpracování ZOO Liberec
5.4 Pedmt hlavní a vedlejší innosti 
Mezi hlavní innosti zoologické zahrady, dle výpisu z Obchodního rejstíku z 27. 4. 2005, 
patí: chov živoich v podmínkách, které smují k zajištní biologických 
a ochranáských požadavk jednotlivých druh a požadavk na zajištní zdraví a pohody 
živoich, za tím úelem zejména: 
• obohacování jednotlivým druhm vyhrazených výbh pro n specifickými 
doplky a udržování vysoké úrovn chovu, ustájení a reprodukce živoich
s kvalitním programem veterinární pée a výživy a jejich pedvádní 
návštvníkm; vytváení vyváženého a esteticky úinného prostedí svého 
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areálu jako celku i v jednotlivých expozicích; zabezpeování výstavby, 
rekonstrukce, modernizace a bžné údržby chovatelských, expoziních 
a dalších technických, hygienických a jiných zaízení urených provozem 
zoologické zahrady, pée o areál vetn lesoparku a služeb návštvníkm, 
• pedcházení šíení parazit a pvodc nákaz z vnjšího prostedí pomocí 
technických a protinákazových opatení; vedení prbžných záznam o kolekci 
živoich zpsobem pimeným sledovanému druhu; provádní likvidace 
odpad z provozu píspvkové organizace, 
• úast na výzkumu prospšného pro ochranu druh nebo pípadn školení 
v ochranáských dovednostech nebo výmn informací ve vztahu k ochran
druh, chovu ohrožených nebo vzácných druh živoich v lidské péi s cílem 
uchování biologické rozmanitosti mimo jejich pirozená stanovišt  
nebo v jejich pirozeném prostedí nebo úast na odborn zajištném, znovu 
vysazování druh voln žijících živoich do pvodních areál výskytu 
(reintrodukce), spolupráce s národními a mezinárodními institucemi 
psobícími v oblasti pée o životní prostedí a ochrany pírody; v pípad
poteby spolupráce i s dalšími zaízeními, které pro svj provoz potebuje, 
• prodej, nákup, smna, darování a pijímání do deponace zvíat k uskutenní 
svých chovatelských a expoziních program a plán s jinými subjekty 
v tuzemsku i zahranií; pijímání dar zvíat; oprávnní darovat zvíata 
a to v souladu se Zákonem . 162/2003 Sb., o podmínkách provozování 
zoologických zahrad, v platném znní; tyto úkony provádí bu pímo  
nebo za úasti zprostedkovatelských organizací; získávání a vydávání rostlin, 
chovatelských zaízení a prostedk, lék, pomcek, stroj a dalších pedmt
a materiál k zajištní svého provozu; prodej a výmna rostlin vetn pomcek 
k jejich pstování, prodej, výmna a koup krmiva a provádní vlastní výroby 
krmiv a vlastní zemdlské výroby, 
• podpora výchovy veejnosti k ochran pírody, zejména poskytováním 
informací o vystavených druzích, jejich pírodních stanovištích a úloze 
v ekosystémech; spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi 
psobícími v oblasti ekologické výchovy nebo organizování souinnosti 
pi ekologické výchov obyvatelstva; v pípad poteby spolupráce i s dalšími 
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zaízeními, které pro svj provoz potebuje; organizování v oboru své innosti 
odborných setkání, sympozií, pednášek, výmnných burz, výstav a podobných 
akcí, zajišování výroby informaních, výchovných a vzdlávacích materiál. 
A nkolik doplkových inností: 
• hostinská innost, 
• maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukov-obrazových záznam
a jejich nenahraných nosi, 
• specializovaný maloobchod, 
• maloobchod s tabákovými výrobky, 
• poádání a organizace kulturních a spoleenských akcí. 
5.5 Struktura hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
Majetek v zoologické zahrad je rozložen obdobn jako u každé jiné organizace. Tento 
majetek musí být velice peliv evidován. Zvíata v zoologické zahrad jsou vedena nikoli 
jako dlouhodobý hmotný majetek, ale jako zásoby, jsou majetkem zizovatele, který je 
pedán organizaci ke spravování. Stav majetku a jeho velikost je ze dne 1. 11. 2009 a cena 
je zaokrouhlena na celé koruny. 
Jednotlivé specifikace sveného majetku: 
• Dlouhodobý nehmotným a hmotný:  
o dlouhodobý nehmotný majetek – 75 632,- K, 
o budovy, haly a stavby – 212 854 468,- K, 
o samostatné vci movité – 9 080 733,- K, 
o pozemky – 5 175 721,- K. 
• Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek: 
o drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 200 054,- K, 
o drobný dlouhodobý hmotný majetek – 7 824 204,- K. 
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5.6 Financování a struktura náklad a výnos
ZOO Liberec je financována z nkolika zdroj a to vlastních a cizích. 
Mezi vlastní zdroje financování patí:   
• vstupné, 
• prodej zvíat, 
• výnosy související s hlavní inností, 
• výnosy související s vedlejší inností, 
• nájmy a pronájmy, 
• výnosy z reklamy, 
• ostatní výnosy. 
Mezi cizí zdroje financování v pípad píspvkové organizace ZOO Liberec patí dotace 
od: 
• zizovatele Statutárního msta Liberec, 
• Ministerstva životního prostedí, 
• dotace z EU, 
• granty od Libereckého kraje, 
• státního rozpotu. 










Vstupné Prodej zvíat Výnosy z prodeje Nájmy, pronájmy Výnosy z reklamy Ostatní výnosy 
2008 2008










kraj granty EU státní rozpoet
MŽP Zizovatel Ostatní
2008 2009
Graf. 5 – lenní vlastních a veejných píjm ZOO Liberec za roky 2008 a 2009 v tis. K  
Zdroj: Unie zoologických zahrad, vlastní zpracování
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Graf. 6 – Píspvek zizovatele ZOO Liberec Statutárního msta Liberec na provoz  
                a investice za roky 1998 až 2008 v tis. K  
Zdroj: ZOO Liberec p. o., vlastní zpracování
V neposlední ad jsou to dary od fyzických i právnických osob. Tyto píjmy jsou vázány  
na hlavní innost, tak na sponzoring jednotlivého zvíete nebo živoišného druhu. Dary 
nemohou být vázány na reklamu. Píkladem by mohl být orel blohlavý „adoptovaný“ 
rodinou Blohlávkových nebo bílí tygi jsou sponzorování hokejovým družstvem  
HC Bílí tygi Liberec. 
  
Neinvestiní výdaje, tedy provozní výdaje hrají nemalou roli v provozu zoologické 
zahrady. Obecným trendem je draz na snižování provozních výdaj. Bohužel vlivem 
legislativy se nedají snižovat napíklad mzdové prostedky a propouštní by ohrozilo chod 
ZOO.  
Mezi provozní výdaje patí pedevším: 
• mzdové prostedky, 
• krmiva a steliva pro zvíata, 
• náklady na poízení zboží spojené s hlavní inností, tak s inností vedlejší, 
• opravy a údržba, 
• energie, 
• vodné a stoné, 
• veterinární pée,   
• služby ostatní. 
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Stavby Stroje Píspvek zizovatele
2008 2009
Graf. 7 – Výdaje na provoz a investice za roky 2008 a 2009 v tis. K  
Zdroj: ZOO Liberec p.o., vlastní zpracování
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6 Vhodná právní forma pro budoucí transformaci p. o. 
Pi výbru budoucí právní formy si musíme nejdíve urit hlavní dvody, které nás vedou 
k zamýšlené transformaci. Tyto dvody poté ovlivní, jakou právní formu zvolíme a kam  
se po transformaci bude již obchodní firma ubírat. Nemalým aspektem výbru je touha 
managementu ZOO Liberec dále rozvíjet svenou píspvkovou organizaci. 
6.1 Dvody vedoucí k transformaci 
Jednotlivé dvody vedoucí management ZOO Liberec k transformaci rozdlíme zhruba  
na tyto: 
• operativnjší rozhodování související s provozem a rozvojem ZOO Liberec, 
• malá etnost zasedání Rady msta Liberec - v letních msících jsou 2-3 msíce 
bez tchto zasedání a není možnost schvalování potebných krok, které jsou 
vázané na omezení vyplývající ze zizovací smlouvy, 
• malá možnost krátkodobého a i dlouhodobého financování a plánování 
finanních prostedk, 
• jiný zpsob zdanní vstupného daní z pidané hodnoty – jako neziskový 
subjekt je vstupné osvobozené od DPH bez nároku na odpoet, 
• rozhodování o pružnjším odmování zamstnanc podle výkonu a pínosu 
pro ZOO a ne podle tabulek, kde se zohleduje odpracovaná léta a dosažené 
vzdlání. 
Jak je vidt, dají se tyto dvody rozdlit pibližn do dvou oblastí. První je oblast 
nezávislosti manažerského ízení a druhá oblast je jak co nejlépe rozvíjet ZOO 
v podmínkách tržního hospodáství se stejnými majiteli v nov vzniklé obchodní 
spolenosti, kteí stále budou Statutární msto Liberec popípad Liberecký kraj. 
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6.2 Transformace na akciovou spolenost 
Už z historického období, kdy se krajské úady v celé eské republice zbavovaly krajských 
nemocnic a ást zdravotní pée pesmrovala do obchodních spoleností, se ukázala jako 
nejvhodnjší forma transformace na jinou právní formu, která skýtala možný rozvoj tchto 
zaízení, byla práv zvolená nová forma akciové spolenosti. 
Právní forma zamýšlené transformace ZOO Liberec na jinou právní formu se z pohledu 
historických i praktických zdá jako nejlepší volba práv akciová spolenost  
a to z nkolika dvod. Jsou to: 
• uzavení smlouvy s akcionái Statutárním mstem Liberec a pípadn  
i s Libereckým krajem, 
• tvorba zákonného rezervního fondu 
• možnost rozdlit vliv akcioná, napíklad 70 % Statutární msto Liberec  
a 30 % Liberecký kraj. Nyní je vlastníkem celé píspvkové organizace  
její zakladatel Statutární msto Liberec,  
• stabilita a solidnost díky základnímu kapitálu v hodnot minimáln 2 milion
K, 
• msíní schzky pedstavenstva a s tím spojená možnost operativního 
rozhodování akciové spolenosti, 
• možnost erpání dotací z msta, kraje, ale i z Evropských fond. 
6.3 Ostatní možné právní formy a jejich možnosti 
V pípad, že by se uvažovalo i o jiných právních formách, pipadá v úvahu další dv. 
Patily by mezi n tyto: 
• spolenost s ruením omezeným, 
• komanditní spolenost 
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6.3.1 Spolenost s ruením omezeným 
Spolenost s ruením omezeným je pro ZOO Liberec p. o. jedna ze zamýšlených  
a možných variant transformace na jinou právní formu. Vezmeme-li v úvahu vlastnosti 
jaké by mla mít zamýšlená ZOO Liberec s. r. o., jsou to tyto: 
• spol s r. o. je nejednodušším typem kapitálových obchodních spoleností.  
Je tu možný rozpor v dvodech pro transformaci, protože nám jde o prestiž 
budoucí organizace, 
• spol. s r. o. mže mít maximáln 50 spoleník. V pípad ZOO Liberec  
by se jednalo o spoleníky dva a to Statutární msto Liberec a Liberecký kraj. 
Jejich odlišení by bylo ve výši vkladu do základního kapitálu.  
• spol. s r. o. má minimální základní kapitál 200 000 K. Na základním kapitálu 
spolenosti se mže každý spoleník úastnit pouze jedním vkladem. Výše 
vkladu mže být pro jednotlivé spoleníky stanovena rozdíln, musí však  
být dlitelná na celé tisíce. Celková výše vklad musí souhlasit s výší 
základního kapitálu spolenosti. V tomto pípad rozdlíme vklady  
od Statutárního msta Liberec i Libereckého kraje. Celkový souet nám musí 
dát celkový základní kapitál ZOO Liberec. 
• spoleníci (Statutární msto Liberec a Liberecký kraj) ruí spolen  
a nerozdíln za závazky spolenosti do výše souhrnu nesplacených ástí vklad
všech spoleník. Podle stavu zápisu v Obchodním rejstíku ale ruí i solidárn
do výše souhrnu všech nesplacených prostedk. V tomto pípad vzniká 
riziko, že se na spoleníka úspšn obrátí vitel i v pípad, že tento spoleník 
svj vklad již dávno uhradil. Toto riziko mže vzniknout i v prostedí 
spoleník, které tvoí státní instituce.  
Mají-li být poskytnuty nepenžité vklady na splacení vkladu, což je situace Statutárního 
msta Liberec, který svj vklad bude ešit pevodem hmotného a nehmotného majetku 
ze stávající píspvkové organizace do nové obchodní spolenosti, musí být ve spoleenské 
smlouv nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o pevzetí 
vkladu, uvedeny pedmty nepenžitých vklad a ástek, kterou se zapoítává na vklad 
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spoleníka. Ohodnocení veškerého majetku se dje za pispní píslušných odborných 
soudních znalc. 
6.3.2 Komanditní spolenost 
Komanditní spolenost je pro možnou transformaci ZOO Liberec p. o. nejmén vhodnou 
právní formou. Statutární msto Liberec a Liberecký kraj budou komplementái, a tedy 
budou ruit celým svým majetkem. Komplementáem mže být ale jen osoba, která 
spluje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního pedpisu  
a u níž není dána pekážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním pedpisem 
bez ohledu na pedmt podnikání spolenosti. 
Další pípadní investoi v roli komanditist, kteí vystupují jako spoleníci ruí za závazky 
spolenosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obchodním rejstíku. Bude 
tžké, jakou roli bude zastávat management ZOO Liberec a jaký bude mít manévrovací 
prostor pro rozhodování. 
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7 Výbrová kritéria právní formy 
Budeme-li transformovat, musíme nejprve stanovit jasnou metriku jednotlivých kritérií tak, 
abychom mohli urit priority, jakými se budeme ídit a také stanovit jasný postup  
pi transformaci. 
7.1 Analýza faktor pi výbru nejvhodnjší právní formy 
Pro výbr faktor nejvhodnjší právní formy musíme brát v úvahu náležitosti ze života 
organizace a na innosti v rozdlení na hlavní innost a vedlejší innosti. 
7.1.1 Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory patí pedevším zajištní financování stžejních oblastí. K nim 
patí: 
Náklady zoologické zahrady: 
• mzdy a mzdové náklady 
• krmení a ošetování zvíat, 
• práce s veejností, 
• opravy. 
Další finanní náklady se vynakládají na modernizaci zoologické zahrady a patí mezi n: 
• pizpsobení chovných zaízení souasným potebám a legislativ, jako jsou 
výbhy, voliéry, pavilony, ale i herní prvky pro zvíata, 
• modernizace návštvnického zaízení, jako jsou toalety, souasné herní prvky 
pro dti tak, aby odpovídaly legislativ, vzdlávací a informaní prvky  
u jednotlivých druh zvíat. 
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Vzhledem ke strategii, charakteristice a unikátnosti zaízení budou vynakládány následující 
náklady na rozvoj: 
• výstavba nových pavilón a expozic, 
• výstavba nových ueben pro poádání akcí pro školy v rámci ekologické 
výchovy, 
• výstavba nových sociálních zaízení pro návštvníky. 
Ukazatele, které ovlivní rozhodování o zmn právní formy, hledáme pedevším takové, 
které nám zvýší ekonomickou nezávislost ZOO Liberec v její nov nabyté form.  
7.1.2 DPH 
Jedním z faktor ovlivujícím transformaci je i rozdílný pístup k dani z pidané hodnoty 
pro ziskové a neziskové subjekty. V souasné dob píspvková organizace jako subjekt, 
který nebyl založen za úelem podnikání, má dle §61 zák. 235/2004 Sb. o dani z pidané 
hodnoty vstupné osvobozené od DPH bez nároku na odpoet dan z pidané hodnoty  
u pijatých zdanitelných plnních. V pípad transformace na obchodní spolenost  
by vstupné podléhalo snížené sazb DPH ( v souasné dob 10%).  V tomto pípad  
je nutné posoudit, jaký dopad by mla tato zmna na výši závazk ke státu – Finannímu 
úadu.  
Za pedpokladu výnos, které se zhruba rozdlují na: 
• souhrn dotací  –  nejsou pedmtem DPH, 
• tržby z hlavní a vedlejší innosti – vstupují do DPH – 10% a 20%,  
•  vstupné – osvobozeno od DPH – bylo by zdanno nižší sazbou 10%. 
Za pedpokladu náklad, které se zhruba rozdlují: 
• mzdové náklady – nejsou pedmtem DPH, 
• krmení pro zvíata – vstupují do DPH – 10% v souasnosti u veškerých 
pijatých zdanitelných plnní vztahující se k chovu zvíat – tj. ke vstupnému se 
neuplatuje DPH, následn by se u krmiv pevážn uplatnilo 10% DPH,  
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• energie – vstupují do DPH – 10%. 
Velký význam by mla tato zmna v pípad investic do chovatelského zázemí, kdy  
by si spolenost uplatnila DPH u pijatých plnní. To by pineslo nemalou ást finanních 
prostedk do píjmové ásti a zlepšení cashflow.  
7.1.3 Úetní odpisy 
Pevážná ást dlouhodobého majetku zoologické zahrady je v majetku zizovatele, který 
tento majetek zoologické zahrad svuje na základ zizovací listiny, do užívání. ZOO 
Liberec p. o. majetek úetn odpisuje a zizovatel, tj. Statutární msto Liberec,  
jí poukazuje ást provozní dotace ve výši odpis ze sveného majetku na úet. Úetní 
odpisy jsou jedním z hlavních zdroj investiního fondu, který p. o. využívá k investiním 
výdajm – nákupem dlouhodobého majetku nebo k technickému zhodnocení 
dlouhodobého majetku.  
Statutární msto Liberec vtšinou využije svého práva a požádá o vrácení penz 
z investiního fondu zpt do svého rozpotu. Tímto ZOO Liberec na investicích pichází o 
ást prostedk, které by umožovaly její lepší investiní rozvoj.  






2008 8 551 8 537
2009 8 241 7 525
Zdroj: ZOO Liberec p .o., vlastní zpracování
V obchodní spolenosti by byl majetek ve vlastnictví této spolenosti a tím by se mohly 
tvoit úetní odpisy a nemusely by se vracet zpt zizovateli. Peníze z tchto odpis mohly 
sloužit na další možný investiní rozvoj ZOO Liberec. 
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7.1.4 Poet zvíat a druh
Dalším mitelným ukazatelem je poet zvíat a druhové zastoupení. V rámci budoucí 
transformace a pípadné smlouvy s mstem nebo krajem o poskytování služeb je tento údaj 
dležitý. V ZOO Liberec je zastoupeno nkolik unikát, jakou jsou dobe známí bílí tygi, 
kteí se stali po Ještdu dalším symbolem Liberce a hokejového týmu HC Bílí tygi.  
Tab. 2 – Zastoupení druh a potu zvíat v letech 2008 a 2009 
Celkem Savci Ptáci Plazi, oboj. Ryby Ostatní
2008 1 871 257 274 47 988 305
2009 1 483 264 262 45 662 250
Celkem Savci Ptáci Plazi, oboj. Ryby Ostatní
2008 173 57 70 15 19 12
2009 164 55 65 14 17 13
Druhy zvíat
Poet zvíat 
Zdroj: Unie zoologických zahrad, vlastní zpracování
7.1.5 Zastoupení v mezinárodních programech 
ZOO Liberec je zapojena do mnoha národních a mezinárodních organizací spojující 
zoologické zahrady. Je lenem tchto organizací: 
• EAZA – Evropská asociace zoologických zahrad a Akvárií, 
• WAZA – Svtová organizace ZOO a Akvárií, 
• UCSZ – Unie eských a slovenských zoologických zahrad, 
• IZE – Mezinárodní asociace zoopedagog, 
• Pavuina – Sdružení stedisek ekologické výchovy, 
• NSZS – Národní sí záchranných stanic. 
Více než 500 zvíat je zaazeno v rzných evropských záchovných programech. Tyto 
národní programy se snaží chránit druhy zvíat, ohrožených vyhubením. Patí mezi n: 
• EEP - Evropský záchovný program, 
• ESB - Evropská plemenná kniha, 
• RDB - ervená kniha ohrožených zvíat IUCN, 
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• stejnému cíli slouží i úmluva CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými 
druhy zvíat.  
7.2 Výhody, slabiny, píležitosti a ohrožení fungování ZOO Liberec 
Provedená SWOT analýza nám pomohla ohodnotit jednotlivé faktory, kam by se mla 
ZOO Liberec ubírat, nehled na svou právní formu. Poskytuje manažerm a zizovateli 
logický rámec pro hodnocení souasné a budoucí pozice zoologické zahrady. Z tohoto 
hodnocení se mohou dále zamit na strategické alternativy, které by mohly být v jejich 
situaci ty nejvhodnjší. SWOT analýza mže být provádna periodicky, aby manažery  
a zizovatele informovala o tom, které interní nebo externí oblasti nabyly nebo naopak 
ztratily na významu vzhledem k podnikovým innostem. Samozejm tyto kroky vedou  
ke zlepšení výkonnosti organizace.  
7.2.1 Výhody – silné stránky 
• Historická tradice – díky tomu, že ZOO Liberec je nejstarší zoologickou 
zahradou v R má již své neodmyslitelné místo v dní, jak odborné, tak laické 
veejnosti. 
• Živé exponáty – nabídka živých zvíat je stále aktuální hlavn pro dti  
a mládež, které dokážou pivést i starší generaci. 
• Jediná ZOO v regionu – v okolí 100 kilometr v R není žádné podobné 
zaízení odpovídající charakterem zoologické zahrad. 
• Význaný turistický bod – pi návštv Liberce a jeho blízkého okolí  
je návštva ZOO Liberec jednou z voleb turist, kteí pijedou na jeden nebo 
více dní. 
• Výhodná lokalita – Liberec je svým umístním vhodný pro turisty, jak z R  
tak i z Polska a Nmecka. Vezmeme-li v úvahu okruh 100 km, je nasnad  
se zamit i na tyto zákazníky. 
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• Dobrá dostupnost – Liberec má dobe vybudovanou infrastrukturu,  
a dá se do nj dojet po rychlostních komunikacích z R, PL a DE.  
I ve vlastním mst je ZOO velice dobe pístupná mstskou hromadnou 
dopravou a má své parkovišt pro osobní vozy a autobusy. 
• Vysoká návštvnost – díky pedešlým okolnostem má ZOO Liberec jednu 
z nejvtších návštvností v R. Dokazují to ísla Unie zoologických zahrad. 
• Nezadluženost – Statutární msto Liberec a management ZOO Liberec  
se dokázalo dohodnout na takovém dotaním mechanismu a investiním 
rozvoji, že nebylo poteba využívat žádných krátkodobých ani dlouhodobých 
úvr z komerních bank.  
7.2.2 Nevýhody – slabé stránky 
• Závislost na finanních zdrojích – zábavní a nauné centrum, jakým  
je bezesporu zoologická zahrada, není v dnešní dob ekonomicky samostatná  
a je závislá na prostedcích od zizovatele. 
• Malá pružnost systému píspvkových organizací – díky zákonným normám, 
naízením zizovatele a v neposlední ad finanní závislost na zizovateli, není 
pi ízení  zoologické zahrady patrná pružnost v rozhodování. 
• Omezená rozloha ZOO Liberec – poloha ZOO Liberec v údolí a ohraniena 
v zastavné ásti mstské tvrti Lidové sady je omezující z pohledu dalšího 
budování expozic s novými druhy zvíat, náronjšími na prostor. 
• Zastaralé technologie – ZOO Liberec, jak již bylo eeno, je jedna z nejstarších 
zoologických zahrad. Investiní výstavba v poslední dob byla omezena  
jen na nutné rekonstrukce. To se odrazilo na zastaralé technologii a pée  
o zvíata, která je v zahranií, na západ od Chebu, na vyšší úrovni. 
• Nedostatená vybavenost areálu – v pedešlém kroku byl brán zetel na zvíecí 
ást provozu, nyní je kladen draz na zákaznický servis, který je opt v západní 
Evrop standardem a eský zákazník by ho uvítal a nmecký zákazník ho již 
vyžaduje. 
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• Nevyhovující podmínky v ásti expozic – se zastaralými technologiemi souvisí 
ást expozic, které jsou již z chovatelského hlediska nevyhovující  
i po legislativní stránce a kontroly z Krajské veterinární správy Liberec.  
U nkterých expozic muselo dojít k omezení jejich provozu a muselo se zaít 
s jejich rekonstrukci. 
• Da z píjmu – 30 % ze základu dan – nejmén 300 tis. K až 1mil.K. 
7.2.3 Píležitosti 
• Nové zdroje financování – v pípad transformace zapojením Libereckého 
kraje jako vlastníka ásti akcií by další finanní prostedky mohly plynout jako 
dominant zdejšího kraje i z hlediska podpory vlastníka. Dále je zde možnost 
financování dlouhodobými úvry od komerních bank, urené na investiní 
innosti. 
• Lepší využití marketingu a public relations – vtší komunikace s vnjším 
okolím prostednictvím akcí poádaných v ZOO i zvýšení povdomosti  
o novinkách a pírstcích by mlo pilákat nové zákazníky. 
• Lepší využití zdroj (finanních, personálních, materiálových) – nastavení 
proces, které efektivn upraví tok financí a materiálu. V neposlední ad  
je tu lidský potenciál zamstnanc, který by se ml správnou motivací usmrnit 
také k efektivnjší práci. 
• Nové prostory (okolí ZOO a ARCHA) – v nové koncepci rozvoje mstské ásti 
Lidové sady je v navrhovaných plánech rozšíení stávající zoologické zahrady 
do prostor Lidových sad a lesoparku, kde by mohly být umístné expozice 
místní fauny. Centrum ARCHA má ve svém okolí také nemálo prostor  
pro další možný rozvoj. 
• Nové aktivity (DIVIZNA a ARCHA) – tyto dv pidružené aktivity skýtají 
novou dimenzi využití a interakci s širokou veejností. Jejích zapojení do 
výchovných ekologických program pro základní školy poskytuje možnost 
získání zájmu školní mládeže, které ji pivedou nejen do zoologické zahrady, 
ale i do tchto dvou neodmyslitelných souástí ZOO Liberec. 
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• DPH – snížení odvedené ástky DPH finannímu úadu. 
7.2.4 Ohrožení 
• Propad výše finanních dotací a zdroj – zoologické zahrady jsou pln závislé 
na externím financování. Ztráta finanních dotací a zdroj v dsledku 
transformace i vážným ohrožením fungování všech aktivit ZOO a v nejhorším 
pípad by to bylo pro ni likvidaní.  
• Zastavení rozvoje popípad údržby areálu ZOO Liberec – díky transformaci 
na pln obchodní spolenost a snížením dotací ze strany zizovatele, nyní již 
majitele podílu, mže dojít k omezení údržby nebo rozvoje zoologické zahrady 
a jejich aktivit. To vše s drazem na osamocení a jiné finanní píjmy jako jsou 
DPH, odpisy. 
• Omezení zájmu veejnosti – díky prohlubující krizi a úsporným opatením  
jak v domácnostech tak ve firemním sektoru je zde ohrožení ze ztráty píjm
na stran vstupného i na stran píjm z reklamy a sponzoringu. 
Z dlouhodobého hlediska je omezení tchto zdroj velice nebezpené a toto 
ohrožení by se mlo omezit vhodným marketingovým mixem. 
• Prohloubení propadu výše finanních zdroj – pokud by se spojily všechny 
pedešlé hrozby spolu s tím, že by ZOO mla poskytnutý dlouhodobý úvr  
a nastalá situace prohloubené finanní krize, mohlo by dojít ke kompletní 
likvidaci celé zoologické zahrady. 
• Demotivace zamstnanc – tato hrozba vychází ze pedpokladu špatného 
vedení a ízení zamstnanc. Tato demotivace mže vzejít i ze špatného 
finanního ohodnocení nebo i ze špatného finanního zdraví organizace,  
kdy opoždné vyplácení mezd mže vézt k odchodu zkušených zamstnanc  
a píchod nových nezkušených nebo nevhodných. 
• Organizaní nezvládnutí nových aktivit – vzhledem k širokému pojetí inností 
ZOO Liberec (zoologická zahrada, DIVIZNA, ARCHA, vedlejší innost) hrozí 
zde riziko manažerského nezvládnutí ízení všech provozních a rozvojových 
projekt, které by tyto dobe mínné aktivity mohly pivést ke krachu. 
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7.3 Výbr nejvhodnjší právní formy 
Zvolení výsledné právní formy, na kterou by se mla ZOO Liberec píspvková organizace 
pevést uruje zohlednní tchto oblastí: 
• vlastní dvody k transformaci, 
• ekonomické a jiné parametry pro výbr, 
• SWOT analýza, 
• pohled zizovatele Statutárního msta Liberec na myšlenku transformace, 
• pohled potencionálního dalšího vlastníka obchodní spolenost tj. Libereckého 
kraje, 
• vyjádení Ministerstva životního prostedí, 
• nabízené právní formy, které pipadající v úvahu, 
• poskytování služeb jako TSML a DPML, které mají také právní formu akciové 
spolenosti. 
Po zhodnocení všech tchto aspekt jako nejvhodnjší právní forma vhodná  
pro transformaci ZOO Liberec píspvková organizace na ZOO Liberec je akciová 
spolenost.  
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8 Doporuení a návrh projektu transformace na zvolenou 
právní formu 
V této kapitole nastíníme, jakými postupnými kroky by se ZOO Liberec píspvková 
organizace mla ubírat pi transformaci na akciovou spolenost. Jednotlivé kroky se musí 
pizpsobit tak, aby vše asov plynule navazovalo a aby se dodržoval harmonogram 
projektu pemny, na kterém se musí shodnout vedeni ZOO Liberec p. o., Statutární msto 
Liberec a Liberecký kraj.  
Je velice dležité, aby probhly jednání, na kterém si zúastnné strany dohodnou: 
• majetkové a finanní podmínky, 
• stanovení rozhodného dne, 
• sepsání zakladatelské smlouvy akciové spolenosti, 
• harmonogram setkání, 
• asové milníky projektu pemny, 
• kompetence, 
• personální obsazení, 
• zapojení tetích stran.  
Tmito tetími stranami je myšlena pedevším spolupráce s osobami a organizacemi, jako 
jsou advokáti, notái, soudní znalci, centrum cenných papír atd. 
8.1 Strategie vedoucí k transformaci spolenosti 
Cílem vzájemných jednáních je vytvoení strategie vedoucí k transformaci píspvkové 
organizace ZOO Liberec na novou obchodní spolenost ZOO Liberec akciová spolenost. 
Tato schválená strategie musí obsahovat stanovení základního postupu a prvky, bez 
kterých nepjde vytvoit projekt transformace.  
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8.1.1 Stanovení rozhodného dne 
Rozhodný den bude stanoven na 1. leden 2012, a to z dvodu: 
• uzavení veškerých úetních agend k 31. 12. 2011, 
• provedení dkladných inventur do 31. 12. 2011, 
• vytvoení konené rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 31. 12. 2011, 
• zahajovací rozvaha nové spolenosti k 1. 1. 2012, 
• provede se zápis nové akciové spolenosti do Obchodního rejstíku 
ke dni 1. 1. 2012. 
8.1.2 Stanovení majetkových a finanních podmínek 
Úpis akcií nov vzniklé akciové spolenosti je rozloženo na: 
• Statutární msto Liberec – 70 % akcií, 
• Liberecký kraj – 30 % akcií.   
Snaha o zapojení Libereckého kraje do nov vznikající akciové spolenosti s podílem akcií 
o velikosti 30 % z celkového úpisu akcií bude ešena odkupem tohoto podílu  
od Statutárního msta Liberec ped vlastním rozhodným dnem.  
Akcie budou: 
• v zaknihované podob, 
• na majitele, 
• kmenové.  
Stanoví se, kdo bude spravovat vklady do základního kapitálu a jak a kým budou 
ohodnoceny nepenžní vklady. Bude vytvoen základní kapitál a to bez výzvy k úpisu 
akcií, protože zakladatelé splatí sami celý základní kapitál. 
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8.1.3 Stanovení harmonogramu setkání všech zainteresovaných stran 
Veškerá setkání a jednání musí mít písemnou formu, se zápisem odsouhlaseným všemi 
stranami jednání. 
Harmonogram setkání má 2 roviny: 
• pravidelná kontrolní setkání – kontrolují splnné úkoly a kde se odsouhlasí 
píští. Pokud pi tchto setkáních vznikne poteba ešit další oblast, je nutné 
o tomto udlat záznam, 
• operativní setkání – eší náhle a neoekávan vzniklé problémy a mají za úkol 
sjednocení spoleného postupu pi jejich ešení. 
8.1.4 Stanovení personálního obsazení a kompetencí 
Stanovení všech orgán nov vznikající akciové spolenosti, by mlo vzejít již pi tchto 
jednáních. Ml by být brán zetel na velikost tchto orgán, vzhledem k velikosti ZOO 
Liberec s pihlédnutím na to, aby rozhodování bylo pružné a efektivní. Poet len  
by se ml proto pohybovat spíše pi dolní hranici. Statutární msto Liberec a Liberecký 
kraj vyberou ze svých ad právníky, kteí je budou zastupovat pi právních jednáních. 
Pokud nebudou tito právníci z ad zmínných organizací, je nutné najmout externího 
právníka formou smlouvy o dílo. To platí i v pípad notá. 
Kompetence jsou rozdleny podle svených úkol, funkcí zastávající ve Statutárním 
mst Liberec a Libereckém kraji, vzdlání, rolí v nov založené akciové spolenosti. 
8.1.5 Sepsání zakladatelské smlouvy akciové spolenosti 
Sepsání zakladatelské smlouvy musí mít minimáln tyto náležitosti: 
• zakladatelé – Statutární msto Liberec a Liberecký kraj, vetn sídla,  
kdo ji zastupuje, 
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• lánek 1 – obchodní jméno, sídlo a pedmt podnikání – ZOO Liberec a.s., 
Liberec 1, Masarykova 1347/31, PS: 460 01, zoologická zahrada, kulturní, 
vzdlávací a obchodní innosti, 
• lánek 2 – navrhovaný základní kapitál ve výši 250 000 000 K vychází 
z úetní uzávrky, výsledky inventarizace a soudních odhad, 
• lánek 3 – akcie – základní kapitál je rozdlen na 100 akcií v zaknihované 
podob. Každá z nich má nominální hodnotu 2 500 000 K. Tyto akcie 
zajišují majitelm stejná práva, 
• lánek 4 – upisování akcií – Statutární msto Liberec upisuje 70 akcií, 
Liberecký kraj upisuje 30 akcií. Oba zakladatelé upisují všechny akcie, 
• lánek 5 – náklady na založení spolenosti – odhadují se na 300 000 K, 
• lánek 6 – stanovy spolenosti – souástí zakladatelské smlouvy je návrh 
stanov spolenosti, 
• lánek 7 – správce vkladu – správcem vkladu se ustanovuje Statutární msto 
Liberec. 
8.1.6 Sepsání stanov akciové spolenosti 
Stanovy akciové spolenosti ZOO Liberec musí závazn obsahovat tyto prvky a musí mít 
formu notáského zápisu: 
• lánek 1 – obchodní jméno, sídlo a pedmt podnikání – ZOO Liberec a.s., 
Liberec 1, Masarykova 1347/31, PS: 460 01, zoologická zahrada, kulturní, 
vzdlávací a obchodní innosti, 
• lánek 2 – navrhovaný základní kapitál ve výši 250 000 000 K vychází 
z úetní uzávrky, výsledky inventarizace a soudních odhad, 
• lánek 3 – akcie – základní kapitál je rozdleno na 100 akcií v zaknihované 
podob. Každá z nich má nominální hodnotu 2 500 000 K. Tyto akcie 
zajišují majitelm stejná práva, 
• lánek 4 – upisování akcií – Statutární msto Liberec upisuje 70 akcií, 
Liberecký kraj upisuje 30 akcií. Oba zakladatelé upisují všechny akcie, 
• lánek 5 – zpsob svolávání valné hromady, její psobnost a rozhodování, 
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• lánek 6 – poet len pedstavenstva, dozorí rady nebo jiných orgán  
a vymezení psobnosti a rozhodování, 
• lánek 7 – výši poáteního rezervního fondu a výši, kterou se bude ron
doplovat, 
• lánek 8 – zpsob rozdlení zisku a úhrady ztráty, 
• lánek 9 – dsledky porušení povinnosti splatit vas upsané akcie, 
• lánek 10 – zpsob zvyšování a snižování základního kapitálu, 
• lánek 11 – postup pi doplování a zmn stanov. 
8.2 Vrcholové orgány nové akciové spolenosti 
Veškeré orgány akciové spolenosti jsou upraveny dle Zákona . 513/1991 Sb., obchodní 
zákon. Je zde upraveno: 
• zpsob jmenování len tchto orgán, 
• minimální poet len v jednotlivých orgánech, 
• délka funkního období, 
• podmínky pro výkon innosti, 
• zpsob rozhodování, 
• psobnost, 
• odpovdnost. 
8.2.1 Valná hromada 
Valná hromada se bude skládat z akcioná územn správních celk, kteí jsou zastoupeni 
volenými zastupitelstvy Statutárního msta Liberec a Libereckého kraje v potech: 
• Statutární msto Liberec – 40 len zastupitelstva, 
• Liberecký kraj – 47 len zastupitelstva. 
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8.2.2 Pedstavenstvo 
Pedstavenstvo volí valná hromada. Má právo za ZOO Liberec a. s. init právní úkony. 
Musí mít minimáln 3 leny, kteí jsou voleni na 5 let. Ve stanovách by mlo být uvedeno, 
v jakém pomru budou voleni vzhledem k podílu akcií vlastník. Pokud není uvedeno  
ve stanovách jinak, mohou být voleni opakovan.  
Pedpokládejme toto obsazení pedstavenstva o tech lenech: 
• Statutární msto Liberec – 2 leny, 
• Liberecký kraj – 1 len. 
8.2.3 Dozorí rada 
Dozorí radu volí valná hromada. Dozorí rada si ze svého stedu zvolí pedsedu dozorí 
rady. Má kontrolní funkci nad ZOO Liberec a. s.. Musí mít minimáln 3 leny, kteí jsou 
voleni na 5 let. Ve stanovách by mlo být uvedeno v jakém pomru budou voleni 
vzhledem k podílu akcií vlastník. Pokud není uvedeno ve stanovách jinak, mohou být 
voleni opakovan.  
Pedpokládejme toto obsazení pedstavenstva o tech lenech: 
• Statutární msto Liberec – 2 leny, 
• Liberecký kraj – 1 len, 
• pedsedou by ml být zvolen zástupce Statutárního msta Liberec. 
8.3 Zmna majetkové a finanní struktury 
Oproti píspvkové organizaci vede akciová spolenost své úetnictví podle jiné útové 
smrné osnovy. Tomuto se musí pizpsobit úetní systém v ZOO Liberec a. s.. 
Struktura majetku zstává stejná, jak u píspvkové organizace, tak i u akciové spolenosti.  
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Finanní struktura je upravena tvorbou zákonného rezervního fondu a naopak zrušením 
fondu investiního. Systém dotací bude zmnn na smluvní platbu ZOO Liberec a. s.  
od Statutárního msta Liberec a Libereckého kraje.  
Uzavená smlouva a smluvní platba za poskytnutou službu bude obsahovat mitelné 
údaje, které pes dohodnutý koeficient budou pepoítány na dohodnutou jednotku. Tato 
jednotka bude obsahovat: 
• poet návštvník za msíc, 
• poet zvíat v zoologické zahrad a prmrné msíní náklady na jednotlivá 
zvíata, krmivo, vodné a stoné související s chovem, energie související  
s chovem, ošetovatele atd., 
• msíní náklady na údržbu a opravy budov, 
• msíní náklady na energie, vodné a stoné, které nesouvisí s chovem zvíat  
ale souvisí se vzdlávacím a ekologickým centrem DIVIZNA, 
• náklady na centrum ARCHA – útulek pro opuštná zvíata a zvíata v nouzi. 
Tyto smluvní platby by mla ZOO Liberec a. s. msín fakturovat v pomru 70:30 
Statutárnímu mstu Liberec a Libereckému kraji. 
8.4 Vytvoení plánu a projektu vedoucí k transformaci 
Vhodn zvolená strategie transformace píspvkové organizace ZOO Liberec na ZOO 
Liberec a. s., a dále pak pedstava o vrcholových orgánech, podob veškerých smluv  
a podobn, je brán jako základ pro sestavení asového harmonogramu vlastní 
transformace. V této práci jsou asové milníky jen orientaní a jde jen o laický odhad 
asové náronosti. Je zde použita jen jedna z možných variant postupu celé transformace. 
8.4.1 Operace na zaátku transformace 
• definování požadavku na transformaci p. o. na a. s., 
• stanovení pravidel poskytovaných služeb a firemních proces, 
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• transformace poskytovaných služeb, 
• stanovení jednoznané metriky pro poskytované služby, 
• stanovení pravidel erpání finanních zdroj mimo potencionální vlastníky 
(fondy EU, MŽP, MZe, MŠaTV, státní rozpoet), 
• stanovení pravidel získávání finanních prostedk z nestátních zdroj
(komerní sponzoring, finanní sponzoring, materiální sponzoring, propagace, 
firemní akce, pímstské tábory, vzdlávací akce, atd.), 
• tvorba projekt pro získávání finanních zdroj mimo potencionální vlastníky 
(fondy EU, MŽP, MZe, MŠaTV, státní rozpoet), 
• prvotní schzka managementu ZOO Liberec p. o., Rady Statutárního msta 
Liberec a Rady Libereckého kraje – téma navrhované transformace, vize, 
strategie, 
• tvorba projektu pemny a jeho stžejních bod, 
• pednesení a schválení projektu na Rad Statutárního msta Liberec a Rad
Libereckého kraje,   
• pednesení a schválení projektu na zastupitelstvech Statutárního msta Liberec 
a Libereckého kraje, 
• realizace projektu.  
8.4.2 Operace v prbhu transformace 
• uložení projektu pemny do sbírky listin v Obchodním rejstíku, 
• realizace konených krok projektu, 
• 1. 1. 2012 – Rozhodný den, 
• realizace prvotních krok nové akciové spolenosti, 
• zmna úetnictví, 
• zmna agendy na akciovou spolenost, 
• prvotní schzka pedstavenstva a dozorí rady. 
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8.5 innosti nutné po skonení transformace 
Po skonení transformace, ZOO Liberec a. s. musí pedevším sledovat své ekonomické 
ukazatele v pravidelných, nejlépe msíních intervalech. Dležitým krokem je dostát svým 
smluvním závazkm vi Statutárnímu mstu Liberec a  Libereckému kraji. 
innosti provádné po transformaci se dají rozdlit do oblastí: 
• vnjší vystupování jako ZOO Liberec a.s. vi mezinárodním organizacím, 
• petvoení veškerých písemných materiál z p. o. na a. s., 
8.6 Vyhodnocení projektu 
Vyhodnocení celého projektu transformace píspvkové organizace ZOO Liberec  
na akciovou spolenost provede management ZOO Liberec spolu s pedstavenstvem 
akciové spolenosti. Tento dokument projedná dozorí rada a. s..  
Dokument bude obsahovat pedevším ekonomické ukazatele ped a po transformaci 
a slovní komentá k jednotlivým ukazatelm. Budou vyísleny celkové náklady  
na transformaci a zpsob jejich finanního krytí. 
Bude-li dokument schválen všemi vrcholovými orgány ZOO Liberec a. s., pednese ho 
pedstavenstvo na valné hromad, tj. zastupitelm Statutárního msta Liberec  
a zastupitelm Libereckého kraje.  
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Závr 
Píspvková organizace ZOO Liberec je jedna z 19 zoologických zahrad, které jsou  
ve vtším potu píspvkové organizace zízené územn správními celky. Nkteré mají  
i jinou právní formu a jsou zízeny osobami ze soukromého sektoru. Podailo  
se piblížit, jakou má zoologická zahrada v Liberci finanní a majetkovou strukturu.  Je zde 
popsáno organizaní schéma ZOO Liberec, vnjší okolí, rozdlení hlavních a vedlejších 
inností. 
Transformace na jinou právní formu bylo porovnáno zizovatelem z nkolika možných 
druh právních forem. Porovnáním dvod této transformace byly navrhnuty  
ti nejvhodnjší právní formy a to transformace na akciovou spolenost, spolenost 
s ruením omezeným a komanditní spolenost. Zvolením vhodných mitelných kriterií 
pro výbr nové právní formy, jsou celkové ekonomické faktory, DPH, úetních odpis
poet chovaných zvíat popípad úast v mezinárodních a národních program  
na záchranu a ochranu zvíat. Dále jsou tu další parametry, které nejsou mitelné, ale pro 
rozhodování o výsledné právní formy jsou dležité. Provedená SWOT analýza nám 
odhalila i rizika, které je nutné brát v úvahu.  
Akciová spolenost je výsledná, nejvhodnjší a nejpijatelnjší právní forma. Pro majitele 
je to právní forma, se kterou má Statutární msta Liberec velkou zkušenost, protože  
již takto transformovala Technické služby msta Liberce a. s. a Dopravní podnik msta 
Liberce a. s.. Jinou možností, která skýtá další ešení je založení akciové spolenosti se 100 
% podílem Statutárního msta Liberec s dalším úpisem akcií pro Liberecký kraj. Toto  
má za následek zvýšení základního kapitálu ZOO Liberec. Doporuený navrhovaný postup 
je jedna z možných variant, které povedou k navrhované transformaci. Musí být vytvoena 
strategie ješt díve, nž pistoupíme k vlastní transformaci. Stanovení rozhodného dne, 
kdy bude nová ZOO Liberec a. s. bude fungovat, je stanoven na zaátek roku a to 1. ledna, 
kdy se koní úetní rok staré organizace a zaíná úetní rok spolenosti nové. Postup a 
strategie je závislá na komplexních jednáních mezi zizovatelem a managementem ZOO 
Liberec. Velký draz je kladen na právní istotu všech krok, které by se mly provádt 
s právníky, advokáty a notái. 
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